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 Sodobna družba je vse bolj multikulturna družba, v kateri postaja večjezičnost za 
potrebe sobivanja in sporazumevanja med ljudmi nepogrešljiva. Ob stiku s tujim jezikom 
posameznik stopi tudi v stik s tujo kulturo, zato je pomembno, da razvijamo vrednote, kot so 
sprejemanje drugačnosti, tolerantnost in nediskriminacija, že v obdobju zgodnjega otroštva. V 
tem obdobju je otrok navadno vključen v vrtec, kjer so strokovni delavci zavezani k razvijanju 
in negovanju omenjenih vrednost že s cilji in načeli, opredeljenimi v Kurikulumu za vrtce. 
Spreminjanje družbe prejšnjega stoletja v sodobno družbo, v kateri je enojezičnost 
nadomestila večjezičnost, se poleg zahteve po razvijanju zgoraj naštetih vrednot, kaže tudi v 
tendenci po premiku začetka učenja tujega jezika v zgodnejše obdobje. Evropske oblasti so 
oblikovale in sprejele dokumente, v katerih zagovarjajo potrebo po večjezičnosti in zgodnjem 
uvajanju tujega jezika v šolske institucije. Mnoge države, med njimi tudi Slovenija, v zadnjem 
desetletju upoštevajo smernice teh dokumentov in začenjajo z uvajanjem tujega jezika že v 
prvih razredih osnovne šole, bodisi kot obvezni bodisi kot izbirni predmet, nekatere že v 
predšolskih institucijah. Povpraševanje po učenju tujega jezika v vrtcu narašča tudi v 
Sloveniji, vendar pa je poučevanje tujih jezikov ponujeno predvsem v obliki tečajev. Kljub 
podatkom, da se meja uvajanja tujega jezika pomika navzdol, šolske oblasti še niso 
vzpostavile rešitev glede učenja in poučevanja tujega jezika v predšolskem obdobju, prav tako 
se v praksi srečujemo s problemom (ne)ustrezno usposobljenih strokovnih delavcev. Otroku 
govorni razvoj v zgodnjem otroštvu omogoča hitro učenje tujega jezika in strokovni delavci 
vrtca lahko z ustreznim načinom dela, ki izhaja iz otrokovih zmožnosti in interesa, znatno 
vplivajo na otrokov nadaljnji odnos do tujega jezika.  
Predstavili smo program poučevanja španščine, pri katerem so bili otroci, stari od 5 do 6 let, 
deležni poučevanja na podlagi dveh različnih metod, in sicer komunikacijske metode in 
gibalne metode. Rezultati so pokazali, da je komunikacija med vzgojiteljem in otrokom ter 
med otroki pomemben dejavnik učnega procesa v predšolskem obdobju, prav tako pa je v tem 
obdobju pomembno, da otroku omogočimo spoznavanje novih stvari s pomočjo aktivnega 
vključevanja telesa.   
 
Ključne besede: govorni razvoj otroka, zgodnje obdobje, zgodnje učenje tujega jezika, 
kurikularna urejenost, komunikacijska metoda, gibalna metoda. 
 ABSTRACT 
 
 Contemporary society is increasingly multicultural society, in which multilingualism is 
becoming indispensable for the purposes of coexistence and communication between people. By 
contact with a foreign language an individual comes in contact with a foreign culture, so it is 
important to develop values, such as acceptance of diversity, tolerance and non-discrimination, 
already in early childhood. During this period, the child is usually included in the kindergarten, 
where professional workers are committed to developing and nurturing the mentioned values with 
the objectives and principles defined in the curriculum for kindergarten. Changing society of the 
last century into a contemporary society in which monolingualism was replaced for 
multilingualism, in addition to the requirements for the development of the above-mentioned 
values, reflects in the tendency to move the beginning of learning a foreign language in the earlier 
period. European authorities have drafted and adopted documents, in which advocate the need for 
multilingualism and the early introduction of a foreign language in school institutions. Many 
countries, including Slovenia, in the last decade follow the guidelines of those documents, starting 
with the introduction of a foreign language in the early grades of primary school, either as 
compulsory or optional subject, some countries introduce it already in preschool institutions. 
Demand for foreign language learning in kindergarten is also increasing in Slovenia, but the 
teaching of foreign languages is offered mainly in the form of courses. Despite the data that the 
borders of introducing a foreign language move down, the school authorities haven’t established 
solutions for the teaching and learning of foreign languages in preschool age yet, as well as in 
practice we faced with the problem of (im)properly qualified professional workers. A child’s 
language development enables to child to learn a foreign language quickly, so the professional 
workers of kindergarten can, through appropriate labor, resulting from the child’s ability and 
interest, significantly influence on the child’s future attitude towards foreign language.  
We presented a curriculum of teaching Spanish, in which the children, aged from 5 to 6 years, 
learned on the basis of two different methods, namely, communication method and physical 
method. The results of teaching showed that communication between educator and child and 
between children is an important factor of the learning process in the preschool period, and it is 
also important in this period to enable a child to explore new things through an active involvement 
of the body. 
 
Key words: child’s language development, early childhood, early foreign language learning, 
curriculum arrangement, communication method, physical method.     
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UVOD 
 
 Sodobna družba je multikulturna družba. Poznavanje tujega jezika posamezniku 
omogoča mobilnost v multikulturni družbi. Govorni razvoj otroku omogoča uspešno učenje 
tujega jezika v zgodnjem obdobju. Otroci, ki začnejo z učenjem tujega jezika zgodaj, lažje 
usvojijo stopnjo jezika »native speakerja«. Omenjeno v zadnjem času vse bolj poudarjajo 
strokovnjaki. Temu primerno se povečuje povpraševanje v vrtcih. Vrtci po dosedanjih 
podatkih otrokom ponujajo učenje tujega jezika zgolj kot dodatno ali integrirano dejavnost. 
Rešitev glede učenja in poučevanja tujega jezika v predšolskem obdobju ni niti v področnem 
zakonu niti v Kurikulumu za vrtce. Pri zgodnjem učenju tujega jezika je potrebno upoštevati 
starostno in razvojno stopnjo otroka. Pri izbiri pristopa poučevanja je potrebno izhajati iz 
otrok. 
 
 Tema naše diplomske naloge bodo zgoraj zapisana izhodišča. Naloga sestoji iz dveh 
delov, teoretičnega in empiričnega.  
V teoretičnem delu bomo predstavili pojem poučevanja tujega jezika v zgodnjem obdobju. Za 
uvod v tematiko bomo opisali pomen jezika in pomen poznavanja tujega jezika za delovanje v 
sodobnem multikulturnem svetu, predstavili bomo otrokov govorni razvoj in osvetlili njegov 
pomen za zgodnje učenje tujega jezika. Nadalje se bomo osredotočili na pojem zgodnjega 
učenja tujega jezika ter predstavili njegove prednosti, slabosti in proces. Pregledali bomo 
stanje poučevanja tujega jezika v predšolskih ustanovah na ravni Evrope in Slovenije ter 
spregovorili o kurikularni urejenosti le-tega. Za zaključek bomo našteli metode poučevanja, ki 
so se na področju tujega jezika uveljavile v preteklosti, njihov vpliv pa se kaže še danes. 
Predstavili bomo program poučevanja španščine, ki ga bomo na podlagi dveh različnih metod 
izvedli v dveh skupinah predšolskih otrok. 
V empiričnem delu pa bomo opredelili raziskovalni problem ter postavili raziskovalna 
vprašanja in hipoteze. Predstavili bomo rezultate poučevanja španskega jezika z uporabo 
komunikacijske metode ter z uporabo metode, ki bo temeljila na gibanju otrok in sklepali o 
primernosti posamezne metode.  
 














I. TEORETIČNI DEL 
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1. OTROK IN JEZIK 
 
 
 Jezik v družbi predstavlja sistem znakov, ki ga sestavljajo med seboj povezani 
elementi. V Slovarju slovenskega knjižnega jezika je definiran kot »sistem izraznih sredstev 
za govorno in pisno sporazumevanje« (SSKJ, 2002: 365).  
 Posamezniku omogoča socializacijo, vključevanje v družbo. S poznavanjem jezika 
določene družbe oziroma kulture je posameznik v njej lahko dejaven individuum. Jezik 
posamezniku: 
 predstavlja sredstvo izražanja in komunikacije, 
 omogoča govorno ustvarjalnost, 
 omogoča abstrakcijo in posploševanje, 
 omogoča mišljenje in pomnjenje (Markič, 2008). 
 
V diplomskem delu se bomo omejili predvsem na eno izmed naštetih funkcij, in sicer na 
jezik kot temeljno sredstvo sporazumevanja, torej na jezik kot sredstvo izražanja in 
komunikacije.  
 
Otrok že od rojstva poskuša na različne načine komunicirati z ljudmi, ki ustvarjajo in 
oblikujejo njegov svet. S tem želi okolici sporočiti svoje potrebe in želje. V zadnjih letih se 
družba naglo spreminja. 21. stoletje je prežeto z globalizacijo, v ospredju so pogoste 
migracije, zato je dejstvo, da se bo otrok prej ali slej srečal s kulturo, ki bo drugačna od 
njegove, neizogibno. Prehajamo v multikulturno družbo, v kateri je zmožnost komuniciranja 
in prenašanja izkušenj nepogrešljiva. Enojezičnost se začenja smatrati kot arhaična, saj so 
ljudje zaradi profesionalnih razlogov pogosto primorani oditi v drugo državo in se prilagoditi 
njeni kulturi (Russo y Vázquez, 2010: 183, 184).  
Ob stiku s tujo kulturo pa navadno stopimo v stik tudi s tujim jezikom. Jezik in kultura sta 
povezana na več načinov: 
 »jezik udejanja kulturo v danem trenutku in izraža način, s katerim posameznik to 
dejavnost uresničuje, 
 materializira kulturno vsebino s tem, da z jezikovnimi sredstvi oblikuje njeno 
ubeseditev, 
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 oblikuje abstraktne sisteme vrednot in identitet, med katerimi so implicitno vključene 
kulturne vrednote in kulturna identiteta« (Čok, 2008: 23, 24). 
 
Tuje jezike lahko otrok zasledi v različnih medijih, na ulici, v vrtcu ob sovrstnikih, na 
potovanju … Skratka, otroku se ob materinščini na vsakem koraku ponujajo tudi tuji jeziki, 
zato je jezikov kot sporazumevalnih kodov v njegovem življenjskem okolju več. 
 
V današnji multikulturni družbi je torej vedno bolj zaželeno, da posameznik poleg 
maternega jezika poseduje tudi znanje enega ali več tujih jezikov. Ker pa je proces učenja 
tujega jezika odvisen tudi od otrokovega govornega razvoja, bomo le-temu namenili nekaj 
besed. 
V zgodnjem obdobju, ki ga bomo opredelili kot obdobje zgodnjega otroštva in zajema 
starostno obdobje od treh do šestih let, govorni razvoj poteka zelo hitro, tako na slovničnem 
področju, ki vključuje obliko in vsebino govora, kot na sporazumevalnem področju oziroma 
na področju rabe govora. Značilna so starostna obdobja, v katerih se besednjak izrazito 
poveča, večajo pa se tudi individualne razlike med otroki (Marjanovič Umek, Fekonja, 2004: 
315−317).  
Po pojavu prvih besed začnejo otroci le-te povezovati v stavke, za izražanje 
pomenskega odnosa besede uporabljajo v določenem zaporedju. Otrok uporabi iste besede za 
izražanje različnih namenov, zato te stavke imenujemo besedne zveze ali fraze. Na podlagi 
predpostavke, da otrok najprej kombinira besede, lahko sklepamo, da se pri otrokovem 
govoru skladnja razvije pred oblikoslovjem. Okoli tretjega leta starosti začnejo otroci tvoriti 
daljše stavke, ki že vsebujejo veznike, predloge, pomožne glagole, ter spreminjati zaporedje 
besed za izražanje nikalnih in vprašalnih oblik stavkov. Pravil sklanjanja in spreganja 
praviloma ne generalizirajo za vse besede hkrati, kar nakazuje na vpliv jezikovnega okolja, saj 
besede, ki jih večkrat slišijo, pogosteje pravilno sklanjajo ali spregajo (prav tam). 
Na razvojni stopnji jezikovne faze govora se sočasno, toda neodvisno s slovnično, 
razvija tudi pragmatična zmožnost govora. Otrok se sicer vključuje v dialog in pogovor z 
okolico mnogo prej, kot usvoji slovnico svojega jezika, kasneje pa se nauči tudi uporabe 
različnih oblik govora za različne situacije in s tem pridobi sporazumevalno zmožnost. Nauči 
se interpretirati obliko in funkcijo govorčevega izražanja, za kateri po tretjem oz. četrtem letu 
starosti vse bolj razvija občutek, saj mu omogočata vzdrževanje in nadaljevanje pogovora s 
sogovorcem. Sposobnost razumevanja mišljenja, namena in počutja drugih ter sposobnost 
izražanja lastnega počutja voi otroka k pogovoru o čustvih in počutju, kar je zelo pomembno 
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za otrokovo vzpostavljanje socialnih odnosov. Pogovor med otroki se postopoma in 
intenzivno razvija do 5., 6. leta starosti, razvojna raven pogovora pa je odvisna od družbenega 
okolja (prav tam: 321, 322). 
Osnova pogovora oziroma interakcije med otroki je metakomunikacija. Ta je del 
socialnih interakcij, s pomočjo katerih otroci neverbalno vzpostavljajo socialne odnose že 
pred razvojem govora. Z razvojem govora otrok razvije metalingvistično zavedanje in je 
sposoben analizirati jezikovno znanje v strukturirane kategorije ter nadzirati miselne 
operacije, ki mu omogočajo selekcijo in procesiranje določenih jezikovnih informacij. 
Skladno s slednjim v predšolskem obdobju poteka razvoj metalingvističnih sposobnosti, ki 
zajemajo otrokovo znanje o posameznih enotah jezikovnega sistema (npr. glasovih, zlogih, 
besedah), razumevanje odnosa med besedo in njenim pomenom ter poznavanje skladnje 
jezika. Otrok začenja razumeti pojme, ki se nanašajo na posamezne enote jezika. L. 
Marjanovič Umek in U. Fekonja navajata mnenje avtorjev Bukatko in Daehler, ki pravita, da 
se otroci že pred 6. oziroma 7. letom starosti zavedajo razlike med besedo in konceptom, s 
katerim je beseda povezana, medtem ko mlajši, npr. štiriletni otrok, še verjame, da je beseda 
dolga, če je dolg referent, na katerega se beseda nanaša (npr. beseda »vlak«). Avtorici 
navajata tudi mnenje Vigotskega, ki poudarja, da je otrokova sposobnost razlikovanja med 
besedo in njenim pomenom potrebna za otrokovo celotno ubeseditev in posredovanje svojih 
misli drugim ter za celotno razumevanje govora drugih (prav tam: 325, 326). 
  
Govornemu razvoju otroka velik del svojega znanstvenega raziskovanja namenita 
psihologa Lev S. Vigotski in Jean Piaget. Piaget na starostni stopnji, ki jo obravnavamo, 
otrokov govor označi kot egocentričen in ga poveže z egocentričnim mišljenjem, Vigotski pa 
tej povezavi nasprotuje in postavi hipotezo, da otrokov egocentrični govor ni povezan z 
njegovim egocentričnim mišljenjem ter tudi ni popolnoma ločen od družbenega okolja. V 
okviru teorije socialnega konstruktivizma vplivu jezikovnega oz. družbenega okolja pripiše 
velik pomen. Zanj je socialna interakcija z okoljem ključna za uspešno učenje, zato tudi 
učenje prvega in drugega oz. tujega jezika poteka prek družbene dejavnosti (Skela in Dagarin 
Fojkar, 2009: 37−39). 
Po Piagetu poteka razvoj otrokovega govora od egocentričnega, notranjega govora, ki ga 
otrok ne uporablja za komunikacijo z okoljem, preko njegovega razcveta do socialnega, 
zunanjega govora, ki se po njegovi interpretaciji pojavi na koncu, na zadnji stopnji razvoja. 
Egocentrični govor povezuje z egocentrično naravo otrokovega mišljenja in ga opredeli kot 
stranski proizvod otrokove dejavnosti in doživljanja ter verbalno otrokovo sanjarjenje. V 
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skladu z idejo, da egocentrični govor nima nobene vloge pri otrokovem vedenju, sklene, da 
egocentrični govor izgine, ko otrok doseže določeno starost (Vigotski, 2010: 45−55).  
Vigotski pa potek razvoja govora razloži v nasprotni smeri. Egocentrični govor je po 
njegovem mnenju le prehod od zunanjega, socialnega k notranjemu govoru. Meni namreč, da 
je primarna vloga otrokovega govora, tako kot pri govoru odraslih, sporazumevalna. Zato 
otrokov izvorni govor opredeli kot popolnoma socialen, ki se šele kasneje začne razvijati po 
načelu diferenciacije posameznih funkcij, kar v določenem obdobju privede do delitve na 
egocentrični in sporazumevalni govor. Egocentrični govor zato opredeli kot obliko notranjega 
govora, ki je prisoten tudi pri govoru odraslega. Oba govora, otrokov egocentrični in odrasli 
notranji, imata namreč enako vlogo: sta govora zase in zato ločena od socialnega govora, 
preko katerega posameznik komunicira z okoljem. Za oba velja tudi, da sta okolici 
nerazumljiva, saj so za oba značilni spusti besed. Vigotski torej v nasprotju s Piagetom 
zagovarja dejstvo, da je egocentrični govor le prehod v razvoju od zunanjega k notranjemu 
govoru in s tem ne izgine, temveč se preoblikuje (prav tam). 
V skladu s trditvijo, da je otrokov prvi govor socialen in služi otroku za sporazumevanje z 
okolico, Vigotski okolici dodeli odločilno vlogo pri izboljšanju otrokove stopnje razvoja, 
medtem ko Piaget meni, da se otrok uči in razvija skozi lastno aktivnost. Prav tako Piaget 
verjame, da je otrokov govor neodvisen od dejavnosti, ki ga spremlja, Vigotski pa, nasprotno, 
meni, da govor služi otrokom kot pomoč pri usmerjanju dejavnosti, saj se govor razvije 
vzporedno z mišljenjem. Miselni procesi, ki se porajajo iz jezika, obvladujejo človekovo 
mišljenje, hkrati pa mišljenje obvladuje te miselne procese. Uvedel je pojem »območje 
bližnjega razvoja«, ki pojasnjuje dejstvo, da otrok s pomočjo nekoga, ki ima več znanja od 
njega, zmore več, kot bi zmogel sam. S to trditvijo je pripomogel k uveljavitvi 
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2. POUČEVANJE TUJEGA JEZIKA V ZGODNJEM OBDOBJU 
 
2.1 OPREDELITEV ZGODNJEGA OBDOBJA 
 
 Za opredelitev zgodnjega obdobja se bomo oprli na dognanja razvojne psihologije in v 
nadaljevanju pojem zgodnjega obdobja enačili s pojmom zgodnjega otroštva. 
Razvojni psihologi zgodnjemu otroštvu pripisujejo kronološko starost od 3. do 6. let. V tem 
obdobju otrok izraža veliko povečanje potrebe po igri, značilen je hiter razvoj domišljije in 
simbolnih funkcij, prav tako je hiter tudi govorni razvoj (Zupančič, 2004: 10, 11). 
 
V našem raziskovalnem delu smo pojem zgodnjega obdobja omejili na starost otrok od 
5 do 6 let, ki jo v predšolskih institucijah poimenujemo s pojmom predšolsko leto. Razlog za 
takšno odločitev je potreba po pravilni izgovorjavi, ki jo bomo po izvedbi poučevanja 
preverjali in je pri višji starosti otrok toliko bolj verjetna, saj nekateri otroci določene glasove 
usvojijo kasneje kot druge, npr. glas »R«. Če otrok še ni usvojil vseh glasov maternega jezika, 
vsebuje pa jih tudi tuji jezik, posledično težje pričakujemo pravilne rezultate pri preverjanju 
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2.2 PREDNOSTI UČENJA TUJEGA JEZIKA V ZGODNJEM OBDOBJU 
 
 Učenje tujega jezika v zgodnjem obdobju otroku ponuja različne prednosti, ki jih 
lahko pripišemo vrsti nevroloških, razvojnopsiholoških in emocionalnih dejavnikov. Otroci 
imajo večjo zmožnost za usvajanje jezikov kot odrasli, predvsem z vidika usvajanja besedišča 
in glasovne podobe jezika. Na osnovi omenjenega je bil vzpostavljen pojem kritičnega 
obdobja za učenje jezikov, ko naj bi proces usvajanja tujih jezikov potekal lažje in hitreje, 
posledično pa bi od posameznika zahteval manj truda. Kritično obdobje traja od 2. leta 
starosti do pubertete, ko je učeči se posameznik sposoben doseči sporazumevalno zmožnost 
rojenih govorcev, saj ima izredno sposobnost za usvajanje fonološke podobe jezika 
(Marjanovič Umek, Fekonja, 2004: 329).       
 
Videmšek, Drašler in Pišot (2003: 31−35) razloge za zgodnje učenje tujega jezika 
razvrstijo v fiziološke, psihološke, jezikovne in kulturne. Ti so poleg velike funkcionalne 
plastičnosti možganov še prožnost govornih organov in sposobnost pridobivanja govora, 
otrokova potreba po govorjenju, otrokova imitativna sposobnost govora in dejanj, ki je pri 
učenju tujega jezika največja v obdobju od 4. do 8. leta starosti, otrokova spontanost, 
spoznavanje novega sredstva za sporazumevanje z ljudmi ter širjenje splošne kulturne 
razgledanosti. Kot primerno obdobje za učenje tujega jezika opredeljujejo obdobje od 4. do 8. 
leta starosti. To obdobje naj bi bilo primerno predvsem za »imitacijsko učenje«, ki poudarja 
govorjenje in izgovorjavo. Zagovarjajo tezo, da učenje tujega jezika v zgodnjem obdobju ne 
vpliva na govorni razvoj in učenje maternega jezika.  
 
Učenje tujega jezika v zgodnjem obdobju ponuja različne prednosti, saj je predšolski otrok 
spontan, zgovoren, brez predsodkov, neobremenjen, dovzeten, sproščen in ga zanimajo nove 
informacije z različnih področij učenja. Strokovnjaki, ki opredelijo to obdobje kot kritično za 
učenje tujega jezika, imenujejo le-to tudi »okno možnosti« (Brumen, 2009: 64). Novejše 
raziskave potrjujejo prednosti, ki jih ima učenje tujega jezika v zgodnjem otroštvu v 
prihodnosti: 
 otrok lažje usvoji izgovorjavo, melodijo in ritem tujega jezika ter se tako zelo približa 
izgovorjavi naravnega govorca in pridobi zelo dobro jezikovno sposobnost; 
 mlajši otroci imajo zaradi strukture možganov sposobnost za bolj naraven razvoj 
tujega jezika kot odrasli, saj v obdobju zgodnjega otroštva možgani optimizirajo 
jezikovni razvoj; 
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 dvojezični otroci so pri inteligenčnih in standardiziranih testih bolj uspešni kot 
enojezični otroci; 
 otroci, ki so zgodaj izpostavljeni tujemu jeziku, kažejo visoke jezikovne zmožnosti za 
pridobivanje drugih, nadaljnjih jezikov, prav tako imajo boljše bralne sposobnosti, saj 
bolj razvijejo sposobnosti reševanja problemov, divergentno mišljenje, skratka kažejo 
boljši kognitivni razvoj; 
 otroci, ki so zgodaj izpostavljeni tujemu jeziku, naj bi imeli višjo samopodobo; 
 otroci, ki začnejo z učenjem tujega jezika zgodaj, razvijejo sposobnost medkulturnega 
pluralizma, sposobnost sprejemanja in spoštovanja drugih kultur in ljudi, drugačnih od 
njih; 
 otrokova izpostavljenost tujemu jeziku v zgodnjem otroštvu spodbuja in poveča 
otrokove sposobnosti usvajanja materinščine (Brumen, 2009: 69). 
 
Nove znanstvene raziskave, ki so področje zgodnjega učenja tujega jezika obogatile s 
številnimi prednostmi za otroka, so pripomogle k temu, da se povsod po svetu in tudi v 
Sloveniji kažejo tendence v pomiku začetka učenja tujega jezika na predšolsko stopnjo in v 
ustrezni sistemski ureditvi. 
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2.3 POMANJKLJIVOSTI UČENJA TUJEGA JEZIKA V ZGODNJEM OBDOBJU 
 
 Prednostim učenja oziroma poučevanja tujega jezika v zgodnjem obdobju je v 
strokovnih delih o zgodnjem učenju tujega jezika namenjenih čedalje več besed. Raziskave, ki 
so jih strokovnjaki na tem področju opravili v zadnjem desetletju, namreč kažejo na dejstvo, 
da zgodnje učenje tujega jezika otroku ponuja predvsem prednosti, tako z vidika jezikovnega 
razvoja, kot tudi z vidika celostnega razvoja. Številnim prednostim navkljub, ki naj bi jih 
zgodnje učenje tujega jezika prineslo otrokom, pa naletimo na mnenja nekaterih 
strokovnjakov, ki pri zgodnjem učenju tujega jezika opozarjajo na pomanjkljivosti le-tega, v 
okviru katerih je izpostavljen otrokov razvoj, zlasti oviran govorni razvoj in razvoj 
inteligentnosti in, predvsem v Sloveniji, neurejenost zgodnjega učenja tujega jezika na 
sistemski ravni.   
 
Skela in Dagarin Fojkar (2009: 29) zapišeta, da je zgodnje obdobje za otrokov 
kognitivni in čustveni razvoj izjemno občutljivo obdobje, v katerem proces usvajanja 
materinščine še ni zaključen, učenje tujega jezika pa je umeščeno ravno v ta proces. Zaradi 
zapisanega moramo biti pozorni na ustrezno poučevanje tujega jezika, saj lahko v nasprotnem 
primeru poučevanje škoduje nadaljnjemu učenju tujih jezikov, hkrati pa lahko oslabi tudi 
zmožnost materinščine. Slabost zgodnjega učenja tujega jezika vidita tudi v morebitnem 
kulturnem poku, ki ga otrok lahko doživi ob usvajanju drugega jezika ter s tem kulture in 
novega načina mišljenja, saj lahko otrok prepozna v tem grožnjo po obstoju lastne identitete 
oziroma lastnega jezikovnega ega. Kulturni šok se kaže v nezadovoljstvu, nelagodju, 
sovražnosti in napadalnosti do drugega jezika in kulture. 
P. M. Lightbown in N. Spada (2006: 30, 31) izpostavita problem metajezikovnega zavedanja, 
ki lahko privede do zaostanka v kognitivnem razvoju. Otroci, ki začnejo z učenjem tujega 
jezika zelo zgodaj, po njunem mnenju usvajajo tuji jezik brez kognitivne zrelosti ali 
metajezikovnega zavedanja, kar starejši otroci že razvijejo in jim omogoča reševanje 
problemov in razpravljanje o samem jeziku. Čeprav mlajši otroci že razvijajo omenjene 
kompetence, učenje tujega jezika od njih zahteva, da kljub temu vložijo več napora, da bodo 
dosegli nivo znanja, ki bo primerljiv z nivojem znanja starejših otrok. Avtorici prav tako 
izpostavita problem neenakosti otrok. Res je, da se otroci ne spopadajo v tolikšni meri s 
strahom pred napakami, ki ga imajo starejši, vendar pa se tudi med otroki samimi pojavljajo 
razlike. Nekdo se bo tako brez težav preizkušal v novem jeziku, nekdo drug pa bo le poslušal 
in neaktivno sprejemal novo znanje. Slednje lahko navežemo tudi na dejstvo, da se otrok 
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vključi v zgodnje učenje tujega jezika zaradi odločitve staršev ali prostovoljno, na to 
odločitev pa lahko vpliva tudi zadovoljitev potrebe po druženju s sovrstniki, saj otrok 
načeloma za učenje tujega jezika, ki ga v svojem okolju ne potrebuje za sporazumevanje in ga 
zato ne uporablja, ni notranje motiviran.  
L. Cameron (2001: 16−20) meni, da mlajši otroci počasneje usvajajo slovnico tujega jezika 
kot starejši otroci, zaradi česar je napredek mlajših otrok počasnejši kljub temu da začnejo z 
učenjem tujega jezika zgodaj. Avtorica vidi problem tudi v znanju materinščine, saj proces 
usvajanja le-te v obdobju zgodnjega otroštva še poteka. Problem se pojavi, ko želijo otroci 
nove pomene in znanje, ki jim ga posredujejo odrasli, osmisliti s pomenom. Izbirajo lahko 
namreč le med pomeni, ki so jih v materinščini do tedaj usvojili, kar pa pomeni, da je njihova 
izbira pomena omejena.  
Avtorice (Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj, Hočevar, Lepičnik Vodopivec) v Beli knjigi 
(2011: 86) poudarijo dejstvo, da strokovnjaki dolgoročnih učinkov zgodnjega učenja tujega 
jezika na kasnejšo jezikovno zmožnost otrok še niso potrdili, poleg tega še ni razvitih metod, 
ki bi jih strokovnjaki opredelili kot najprimernejše, prav tako pa je potrebno zagotoviti pogoje 
za kakovostno poučevanje tujega jezika na predšolski stopnji. Kljub naštetim 
pomanjkljivostim pa se vseeno zavzemajo za iskanje rešitev na področju zgodnjega učenja 
tujega jezika in za uvajanje tujega jezika v vrtec, saj je Slovenija kot članica Evropske unije z 
mednarodnimi sporazumi zavezana k reševanju te problematike. Poleg tega se opirajo na 
izsledke raziskav, opravljenih v dvojezičnih okoljih ali kot evalvacije projektov poučevanja 
tujega jezika, ki kažejo na pomen zagotavljanja možnosti otroku, da že zgodaj v predšolski 
dobi vstopi v simbolni sistem jezika, kar vpliva tudi na druga področja kognitivnega razvoja.    
V raziskavi, ki je bila izvedena v nekaterih slovenskih vrtcih, so pridobili stališča strokovnih 
delavcev vrtca in staršev, ki jih zavzemajo do učenja tujega jezika v zgodnjem obdobju. 
Ravnatelji so skeptični do zgodnjega učenja tujega jezika kot prednosti, ker se učenje tujega 
jezika ne nadaljuje v šoli, kar bi omogočilo kontinuiteto učenja, poleg tega pa v vrtec niso 
vključeni vsi otroci, kar pomeni, da se s tujim jezikom praviloma srečujejo le tisti, ki so 
vključeni v vrtec, zato otroci vstopajo v šolo z različnim nivojem znanja tujega jezika. 
Strokovni delavci v vrtcu narodnostno in jezikovno mešanih področij pa menijo, da bi bila 
uvedba tujega jezika za otroke prezahtevna, saj bi se ob uvedbi tujega jezika v vrtec morali 
učiti že drugega tujega jezika (slovenščina oziroma italijanščina ali madžarščina je zanje že 
prvi tuji jezik). 
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Zgodnje učenje tujega jezika ni samo po sebi prednost, potrebno je opredeliti jasne 
cilje učenja in poučevanja, ki morajo upoštevati razvoj otrokovega govora in specifičnosti 
učenja, značilne za zgodnje otroštvo (Marjanovič Umek, 2009: 78).   
 
 
2.4 UČENJE IN POUČEVANJE TUJEGA JEZIKA V POVEZAVI Z 
MATERINŠČINO 
 
N. Seliškar (1995: 37) materni jezik definira kot otrokov prvi jezik, ki je ponavadi tudi 
učni jezik. 
Prvi tuji jezik pa opredeli kot »jezik sporočanja v širšem družbenem okolju, uradni jezik 
različnih združenj, jezik ekonomske, tehnične rabe, sosedni jezik« (Seliškar, 1995: 37). 
 
 Otroci do 4. ali 5. leta starosti navadno usvojijo materinščino, v smislu besedišča in 
slovnice, ki ju uporabljajo pri vsakdanjih pogovorih, in se brez težav sporazumevajo v njim 
znanih kontekstih. Materinščino usvojijo na osnovi zadostnega vnosa jezika, preko interakcije 
s starši in bližnjimi, hkrati pa jim učenje omogočajo njihove prirojene sposobnosti. Proces 
usvajanja tujega jezika poteka na podlagi enakih zmožnosti, ki so potrebne za usvajanje 
materinščine, razlika v procesu usvajanja materinščine in tujega jezika pa se kaže v tem, kaj 
otroci prinesejo s sabo v učno situacijo. Njihovo znanje namreč zajema že vrsto usvojenih 
slovničnih in pragmatičnih pravil, ki so jih usvojili za uporabo materinščine. Poleg tega je ena 
od temeljnih značilnosti, ki razlikuje proces usvajanja materinščine in proces usvajanja tujega 
jezika, količina vnosa tujega jezika in izpostavljenost le-temu (Skela in Dagarin Fojkar, 2009: 
44−47). 
Na tem mestu bomo v procesu seznanjanja z jezikom ločili dva pojma, usvajanje jezika in 
učenje jezika, pri čemer bomo pojem usvajanja jezika vezali na materinščino, pojem učenja pa 
na tuji jezik.  
Razlika med omenjenima pojmoma namreč izhaja iz načina in okolja, v katerem otrok prihaja 
v stik z jezikom. Proces usvajanja jezika poteka v naravnem okolju, zato ta proces 
povezujemo z materinščino. »Pri usvajanju gre za naraven proces, podoben usvajanju 
materinščine, brez zavestnega osredotočanja na jezikovne oblike.« (Skela, Dagarin Fojkar, 
2009: 48)  
Usvajanje jezika poteka tudi v dvojezičnem okolju, v kolikor je to okolje otrokovo naravno 
okolje in je drugi jezik del njega. V tem primeru je otrok izpostavljen tako drugemu kot 
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prvemu jeziku in ima v svojem naravnem okolju možnost uporabe obeh jezikov. Skela in 
Dagarin Fojkar (2009: 48) zapišeta, da »lahko usvajamo tudi nematerni jezik, če živimo v 
okolju, v katerem se ta jezik uporablja. To pomeni, da se takšnega jezika naučimo hitro, 
mimogrede in z lahkoto, ne da bi se ukvarjali z njegovimi formalnimi vidiki.«  
Proces učenja jezika pa pomeni usmerjeno, načrtno poučevanje in učenje jezika v formalnem 
okolju. Glede na dejstvo, da smo usvajanje tujega jezika, v našem primeru španščine, 
načrtovali in zato sestavili program s ciljem, da otroci izbrane besede razumejo in jih pravilno 
uporabijo, in bo to usvajanje potekalo v predšolski insituciji, ki predstavlja formalno okolje, 
bomo proces usvajanja tujega jezika v našem primeru poimenovali učenje tujega jezika 
(Marjanovič Umek, Fekonja, 2004: 330). 
      
 
2.5 PROCES UČENJA TUJEGA JEZIKA V ZGODNJEM OBDOBJU 
 
Vsako obdobje otrokovega razvoja ima svoje značilnosti, ki jih moramo pri 
posredovanju znanja otrokom upoštevati. Potrebno se je zavedati, da je potrebno pristop 
poučevanja, oblike in vsebine prilagoditi starosti otrok, saj lahko otrok v nasprotnem primeru 
ob učenju tujega jezika doživi negativno izkušnjo, ki izzove odpor in vpliva na nadaljnje 
učenje. Zato mora celoten proces poučevanja izhajati iz otrok, njihovih potreb, želj in 
interesov, pri čemer je potrebno upoštevati individualne razlike med njimi.   
 
V obdobju zgodnjega otroštva otrokova motivacija za učenje tujega jezika ne izhaja iz 
njega samega, temveč je zunanja. Ta je toliko večja, kolikor bolj je za otroka upravičen obstoj 
drugega jezika. Uzaveščanje tujega jezika je povezano z maternim jezikom. Bolj jasen je 
otrokov odnos do maternega jezika in je zato podsistem le-tega trden, bolje in lažje bo 
pridobival tuji jezik. Tuji oziroma »drugi jezik je najprej zunanji sistem znakov, ki se s 
pomočjo psiho-socio-kognitivne dejavnosti otroka, njegovih čustvenih ravnanj, usvojenih 
znanj in spretnosti prvega jezika, intuitivno oblikovanem sistemom znakov in pomena, 
preslika v notranjost« (Čok, 2008: 22).  
Seznanjanje z jezikom je proces, v katerem posameznik uzavesti, da poleg maternega jezika 
ob njem obstaja še neki drug jezik. Otrok naj bi v zgodnjem obdobju tuji jezik spoznaval 
celostno, kar imenujemo senzibilizacija. Pri tem gre med drugim za spoznavanje glasovne 
podobe tujega jezika in ugotavljanje pomena drugače zvenečih besed, kar bo v primeru 
našega raziskovalnega dela relevantno (Brumen, 2003: 39). 
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Učitelj otroka od tuje jezikovne izkušnje vodi do lastne govorne aktivnosti, otrok pridobiva 
izvirno sporočanjsko izkušnjo, posplošuje predstave, začne se proces semiotizacije, ko 
označeno dobi označevalca. Pri tem učitelj spodbuja njegovo motivacijo za učenje tujega 
jezika (Brumen, 2003: 40).    
Da bo otrok postopoma notranje motiviran za učenje tujega jezika, moramo le-to 
približati njegovim sposobnostim in razvojnim značilnostim. Pri načrtovanju učnega procesa 
moramo opredeliti interes otrok ter ugotoviti, kakšnih dejavnosti se otroci najraje poslužujejo 
ter čustvene značilnosti, ki zaznamujejo njihovo interakcijo z drugimi, saj bo vsebine v tujem 
jeziku prejemal na enak način kot vsebine v maternem jeziku (Russo y Vázquez, 2010: 185, 
186). 
Zmožnost jezikovne ozaveščenosti je pri mlajših otrocih manj razvita, jezikovne strategije so 
jim oddaljene, niso še zmožni jezikovne analize, razumejo pa njim razumljiva sporočila 
(Pižorn, 2009: 198). Ta sporočila pa morajo biti posredovana tudi na njim primeren način in v 
primerni obliki. Otroci izredno uživajo v domišljijskih in gibalnih dejavnostih, gibanje in 
domišljijo pa lahko v največji meri izrazijo preko igre. Igri je pomembno mesto dodeljeno že 
v kurikulih za predšolske otroke in je po našem mnenju na podlagi te interpretacije tudi 
najprimernejša oblika učenja tujega jezika.  
»Igra je dejavnost, ki se izvaja zaradi nje same, spremeni odnos do realnosti in ki je notranje 
motivirana, svobodna in odprta ter za otroka prijetna. Ne glede na to, za katero vrsto otroške 
igre gre, npr. funkcijska igra, domišljijska oz. simbolna igra, sociodomišljijska igra, družabna 
igra, ta praviloma »vzpostavi« prostor, ki je definiran z razmerjem med otrokovim aktualnim 
in potencialnim razvojem. Način in vsebina igre pa dajeta prostor, znotraj katerega so 
prepoznavna zelo različna področja kurikula, npr. … razvoj in učenje jezika ob pretvarjanju v 
simbolni igri, ko dejavnost »kot da bi« dobi svojo pomenskost in sporočilnost prav skozi rabo 
jezika, … ustvarjalna prezentacija v posnemalnih igrah in v ustvarjanju v različnih jezikih …« 
(Kurikulum za vrtce, 1999: 19, 20).  
»Igra je za otroka temeljna spoznavna izkušnja in osnova za proces usvajanja. Učenje ob igri 
je samodejno in vezano na praktični motiv za pridobivanje novih izkušenj in spoznanj« 
(Videmšek, Drašler, Pišot, 2003: 41). Alegre dodaja temu še pomen podajanja znanja v čim 
bolj preprosti obliki in vključevanje fizičnih dejavnosti (Alegre, 2008: 527).   
 
Najprimernejši način, da otroku uspešno približamo tuji jezik, je učenje preko igre. Pri 
načrtovanju programa pa moramo imeti v mislih tudi cilje, ki jih želimo doseči.  
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Primarna in najbolj splošna cilja pri poučevanju predšolskih otrok sta razviti pozitiven odnos 
do jezika ter približati njegove osnovne aspekte. Otrok spozna, da poleg njegovega maternega 
jezika obstaja tudi drugi jezik in da se je sposoben naučiti komunicirati v tem jeziku. S 
poslušanjem in govorjenjem se otrok začne učiti izgovorjave v tujem jeziku. Ob tem naj bi 
komuniciral tako z učiteljico kot s sovrstniki. Vtis, ki ga bo otrok doživel ob prvem stiku s 
tujim jezikom, lahko vpliva na njegov odnos do tega jezika v prihodnosti. Če bo prvi vtis 
pozitiven, bo otrok postopno postajal notranje motiviran za učenje tega ali katerega drugega 
tujega jezika. Da pa bo postal notranje motiviran, moramo iz njega izhajati tudi, ko 
načrtujemo vsebino poučevanja. Za mlajše otroke je pomembno, da jim besede, ki naj bi jih 
usvojili, predstavimo s konkretnimi predmeti ali dejavnostmi. Ob takšni predstavitvi otrok ne 
potrebuje prevoda v materni jezik, saj besedo poveže s sliko oziroma dejanjem. Obseg 
besedišča je odvisen od našega cilja. Če želimo, da otrok tuji jezik spozna površno, si 
navadno zadamo večjo količino besed, lahko pa jim posredujemo le nekaj besed in stremimo 
k cilju, da bi jih otroci dobro usvojili. M. Rosebusch zapiše, da izkušnje kažejo, da so otroci 
bolj zadovoljni z učenjem tujega jezika, ko se lahko temeljito naučijo besedišča in uživajo v 
dejavnostih, v katerih lahko naučene besedo uporabijo v različnih situacijah. Izbor besedišča 
mora biti prilagojen otroku, ni primerno poučevati za otroka težko izgovorljivih besed. 
Priporočeno je, da izberemo besede, ki vsebujejo dva zloga.  
Med tematiko, ki se je izkazala za otroke najbolj zanimiva, sodijo tudi živali in števila od 1 do 
10 (Rosenbusch, 1987: 908−910).  
 
Začetno učenje tujega jezika naj torej vsebuje dejavnosti, kot so igre, pesmi, 
izštevanke, zgodbe, uganke, igranje vlog, risanje itd., predvsem pa naj bo otroku zanimivo in 
prijetno. 
 
Od otrokove potrebe po komunikaciji v tujem jeziku sta odvisna ohranjena količina in 
razvoj znanja. »Otrokov govor se namreč razvija zaradi potrebe po sporazumevanju s 
pomembnimi osebami, npr. starši, sorojenci, vzgojitelji, vrstniki.  … Trajanje in intenzivnost 
te potrebe v največji meri vplivata na … stopnjo, do katere se vsak izmed jezikov razvije. Na 
njihov razvoj, na ohranjanje in opuščanje.« (Marjanovič Umek, Fekonja, 2004: 330) Hkrati z 
izgubo potrebe po sporazumevanju v nekem jeziku začne slabeti tudi zmožnost komuniciranja 
v tem jeziku (prav tam). 
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3. KURIKULARNA UREJENOST ZGODNJEGA POUČEVANJA 
TUJEGA JEZIKA 
 
3.1 KURIKULARNA UREJENOST ZGODNJEGA POUČEVANJA TUJEGA JEZIKA 
NA EVROPSKI RAVNI 
 
 V sodobnem multikulturnem svetu je zaželeno in cenjeno znanje tujih jezikov, saj le-
to posamezniku omogoča večjo kompetentnost. Pomembno mesto kot eni izmed evropskih 
institucij, ki delujejo na področju učenja in poučevanja tujih jezikov, gre Svetu Evrope. 
Svet Evrope skrbi za oblikovanje ukrepov, ki posamezniku omogočajo razvoj sposobnosti za 
sporazumevanje v več jezikih, kar mu v multikulturni Evropi omogoča osebno mobilnost, 
zaposlovanje, izobraževanje in dostop do informacij, hkrati pa posameznik razvija tudi 
strpnost med ljudmi iz različnih kulturnih in jezikovnih okolij. Dolžnost Sveta Evrope je torej, 
da vsem prebivalcem Evrope omogoča učenje tujih jezikov. V ta namen je omenjena 
institucija oblikovala dokumente, ki v državah članicah Evropske unije spodbujajo in 
zapovedujejo razvoj multikulturnosti in večjezičnosti ter med drugim podajajo smernice tudi 
za zgodnje uvajanje tujega jezika (Godunc, 2008: 662−664). 
 
 Najpomembnejši in najvplivnejši jezikovni dokument v zadnjem desetletju je po 
mnenju U. Sešek »Skupni evropski okvir smernic za jezike: učenje, poučevanje, ocenjevanje« 
(ang. Common European Framework of Reference, for Language Learning, Teaching and 
Assesment). Gre za obsežen in kompleksen model jezikovnega opisa, ki sloni na 
pragmatičnem jezikoslovju. Poudarja pragmatično plat jezika, rabo le-tega namesto 
suhoparnega poznavanja teorije in lahko služi kot osnova za opis rabe kateregakoli 
evropskega jezika. Pomembno vlogo pripisuje funkcionalnemu znanju jezika, ki posamezniku 
omogoča uspešno komunikacijo v različnih govornih situacijah. Evropske institucije ga 
postopoma vse bolj uporabljajo v praksi. Skupni evropski okvir vsebuje dva dela, in sicer opis 
različnih vidikov jezikovne rabe ter opis različnih jezikovnih zmožnosti (Sešek, 2008: 
656−661). 
Močno poudarja dejavno in samostojno učenje jezikov ter služi za pripravo kurikularnih 
smernic, saj določa znanje in spretnosti, ki naj bi vsakemu posamezniku utrle pot do 
učinkovitega sporazumevanja v tujem jeziku (Godunc, 2008: 665). 
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Drugi omembe vreden dokument je »Evropski jezikovni listovnik« (ang. European Language 
Portfolio), s pomočjo katerega lahko učeči se posameznik vodi evidenco o svojih jezikovnih 
zmožnostih. Je osebni dokument, ki vsebuje: 
 jezikovno izkaznico, kamor posameznik na mednarodno sprejet način vpisuje 
formalne in neformalne jezikovne kvalifikacije in spretnosti, 
 jezikovni in kulturni življenjepis, v katerega v različnih jezikih opisuje učne izkušnje 
in znanje jezikov, 
 zbirnik, kjer so zbrani primeri njegovega lastnega dela. 
Listovnik omogoča večjo mobilnost v Evropi, saj je razumljiv zapis posameznikovih 
jezikovnih kompetenc, hkrati pa želijo evropske institucije motivirati evropske državljane za 
formalno ter neformalno in priložnostno učenje tujih jezikov (prav tam: 666). 
 
Tretji pomemben dokument na ravni evropskih institucij pa je »Akcijski načrt 2004−2006«, v 
katerem imata pomembno mesto oba zgoraj omenjena dokumenta, le-to ima tudi evropska 
jezikovna politika. Ta dokument predvideva »odprto metodo usklajevanja« v okviru izmenjav 
primerov dobre prakse. Spodbuja jezikovno raznolikost in kakovostno učenje jezikov ter 
poudarja vseživljenjsko učenje in jezikom prijazno okolje (prav tam: 677). 
 
Koliko teh smernic pa se je udejanjilo v praksi? 
Po podatkih na spletnih straneh evropskega informacijskega omrežja za izmenjavo podatkov o 
izobraževanju Eurydice v dokumentu z naslovom Key Data on Teaching Languages at School 
in Europe iz leta 2012 zasledimo zavzemanje za čimprejšnjo vključitev prvega tujega jezika 
kot obveznega predmeta v nacionalne kurikulume. V zadnjih dveh desetletjih se je v Evropi 
podaljšala doba obveznega učenja tujega jezika, kar se kaže predvsem na nižji začetni starosti. 
Od šolskega leta 2006/07 je 7 evropskih držav vpeljalo reformo za znižanje začetnega leta 
obveznega učenja tujega jezika. V večini evropskih držav se otroci prvega tujega jezika kot 
obveznega predmeta začnejo učiti med 6. in 9. letom starosti. Potreba po zgodnejšem učenju 
je bila izražena z uvedbo omenjenih reform, izjema so bile Belgija, Liechtenstein, Francija in 
Španija, kjer so se otroci seznanjali s tujim jezikom v predšolski dobi že prej. V Belgiji so leta 
2004 uvedli tuji jezik v igralne dejavnosti v predšolskih ustanovah, z bolj formalnim učenjem 
tujega jezika pa otroci začnejo v prvem razredu osnovne šole. Vsi otroci torej začnejo z 
učenjem tujega jezika z vstopom na predšolsko stopnjo pri treh letih. V Franciji se od leta 
2005 vsi petletni otroci integrirano učijo tujega jezika, prav tako se tujega jezika od 3. ali 4. 
leta naprej učijo tudi v nekaterih avtonomnih pokrajinah v Španiji. Nekatere države so v letu 
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2012 na področju učenja tujega jezika uvajale reforme za zgodnejše učenje tujega jezika, ki bi 
bil v kurikulih določen kot obvezen predmet. Na Cipru je tako od septembra 2011 za vse 
učence obvezno učenje angleščine od 6. leta, v določenih šolah že od 5. leta starosti, kar naj bi 
bilo do septembra 2015 uvedeno že v vseh šolah. Večina držav je začela uvajati tudi reforme 
za zgodnejše učenje drugega tujega jezika kot obveznega predmeta v osnovni šoli. Med njimi 
so Belgija, Grčija, Poljska, Islandija, Slovenija, kasneje tudi Slovaška (v Sloveniji in na 
Slovaškem ta reforma do leta 2010/11 ni bila izvedena v vseh šolah). Kljub temu podatki 
kažejo, da se v večini držav drugi tuji jezik kot izbirni predmet uvede šele na sekundarni 
stopnji izobraževanja, nekje do 15. leta otrokove starosti (Key Data on Teaching Languages 
at School in Europe, 2012: 25−29).   
V omenjenih državah otroci sicer zgodaj začnejo z učenjem tujega jezika, vendar pa to ni 
umeščeno v kurikulum. Evropske države so sicer razmišljale o možnosti sistemske ureditve 
poučevanja tujega jezika v predšolskih ustanovah, toda izvajanje le-tega zaenkrat ostaja le na 
ravni tečajev ali integrirane oblike poučevanja, kjer so cilji in vsebine vključene v izvedbeni 
kurikulum. Mednarodne raziskave kažejo, da v nobeni od držav Evropske unije poučevanje 
tujega jezika ni sistemizirano in kurikularno urejeno ter s tem obvezno za predšolske otroke. 
Učenje tujega jezika poteka predvsem kot dodatna dejavnost, v katero se otroci vključijo po 
lastni izbiri (Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj, Hočevar, Lepičnik Vodopivec, 2011: 86, 87). 
 
Prvi tuji jezik kot obvezen predmet poučevanja je v večini držav del kurikula šele od 
prvega razreda dalje. Težnje po dodatnem učenju tujega jezika pa naraščajo, kljub temu da 
države nudijo učenje tujih jezikov že na osnovnošolski ali celo na predšolski stopnji. Ta 
podatek nam sporoča, da bi otroci potrebovali obsežnejše učenje tujega jezika, kar pa lahko na 
nek način nadomestimo tudi s premikom začetka učenja v zgodnejše obdobje (Dagarin Fojkar, 
2009: 164). 
  
Sodeč po zapisanih podatkih se kar nekaj od držav Evropske unije zavzema za uvedbo 
tujega jezika kot obveznega predmeta kurikula že ob koncu predšolske dobe. Ob 
napredovanju učinkov globalizacije in s tem večanju potrebe po jezikovno kompetentnih 
zaposlenih in študentih, predvidevamo, da bosta trend in potreba po zgodnjem učenju tujega 
jezika iz leta v leto naraščala.  
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3.2 KURIKULARNA UREJENOST ZGODNJEGA POUČEVANJA TUJEGA JEZIKA 
V SLOVENIJI    
  
Slovenija je država članica Evropske unije in zato odgovarja evropskim dokumentom 
s področja poučevanja tujega jezika na predšolski stopnji, s čimer je zavezana k iskanju 
ustreznih rešitev (Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj, Hočevar, Lepičnik Vodopivec, 2011: 
86). 
Rešitve glede omenjene problematike bi bile po našem mnenju potrebne, saj zadnji dve 
desetletji multikulturnost in s tem večjezičnost dobiva preko evropske direktive vse večji 
pomen tudi pri nas. Predšolske institucije iz leta v leto gradijo na multikulturnosti in vzgajajo 
k strpnosti ter sprejemanju drugačnega. Slednje je izraženo že v ciljih predšolske vzgoje, 
zapisanih v Kurikulumu za vrtce, ki je nacionalni dokument in osnova za delovanje javnih 
vrtcev. Vrtec mora oblikovati pogoje »za večje izražanje in ozaveščanje skupinskih razlik«, 
kakršnakoli diskriminacija glede na kulturno poreklo ni dovoljena (Kurikulum za vrtce, 1999: 
10). O razumevanju in sprejemanju drugih govori tudi eden izmed ciljev v Zakonu o vrtcih 
(1996: 2). Pomen multikulturnosti se odraža tudi v načelih predšolske vzgoje. Načelo 
multikulturnosti strokovne delavce vrtca obvezuje k »upoštevanju načela različnosti in 
multikulturalizma na ravni izbora vsebin, dejavnosti in materialov, ki naj otrokom omogočajo 
izkušnje in spoznanja o različnosti sveta (stvari, ljudi, kultur)« (Kurikulum za vrtce, 1999: 
12). Jezik kot del kulture je sestavina na poti k multikulturnosti in temu primerno se povečuje 
tudi povpraševanje za učenje tujega jezika v vrtcih, ki poteka v različnih oblikah in 
razsežnostih. 
Predšolsko učenje tujega jezika je v Sloveniji sicer pogosto, vendar gre za učenje izven 
kurikula. V šolskem letu 2007/08 je tuji jezik v obliki dodatne dejavnosti izvajalo kar 53,7% 
vrtcev. Najpogosteje se je kot tuji jezik poučevala angleščina, manj pogosto nemščina in 
italijanščina. Nekateri vrtci so izvajali po več kot en tuji jezik (Dagarin Fojkar, 2009: 157). 
Izsledki kasnejših raziskav iz leta 2009/10 navajajo, da je najpogostejša oblika poučevanja 
tujega jezika v vrtcu tečajna oblika, ki poteka v popoldanskem času, torej po koncu izvajanja 
kurikula vrtca, in je plačljiva, medtem ko je tečajna oblika v času izvedbenega kurikula redka. 
Druga najbolj pogosta oblika pa je integrirano poučevanje tujega jezika. Vse oblike se 
navadno izvajajo 1-krat tedensko.  
Starši kot najprimernejšo starost, pri kateri naj bi se otroci začeli učiti tujega jezika, 
ocenjujejo starost petih let oziroma leto pred vstopom v šolo. Strokovni delavci menijo, da je 
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primernejša starost že eno leto prej, torej starost štirih let (Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj, 
Hočevar, Lepičnik Vodopivec, 2011: 87). 
Med predlaganimi rešitvami v Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji 
(2011) zasledimo uvedbo tujega jezika v vrtce. Ti naj bi ponudili poučevanje tujega jezika 
vsem otrokom, o vključitvi otrok v poučevanje pa naj bi odločali njihovi starši. Tuji jezik naj 
bi vrtec ponudil kot dodatne ure v času bivanja otrok v vrtcu, torej v času izvajanja kurikula, 
izvajali pa naj bi jih strokovnjaki s področja tujega jezika. Dodatne ure naj bi bile namenjene 
otrokom v zadnjem letu pred vstopom v šolo. V ta namen naj bi se oblikovale skupine otrok, 
ki bi morale biti dovolj velike, da bi otrokom omogočale učenje tujega jezika v skladu z načeli 
komunikacijskega modela. Izvajanje dodatnih ur bi moralo biti zagotovljeno s strani občine 
oziroma države. Obsegale naj bi dve šolski uri na teden, izvajale pa naj bi se 2-krat tedensko 
po 45 minut (prav tam: 88, 89).   
 
Zahteve po zgodnejšem učenju tujega jezika, ki se odražajo v premikih poučevanja 
tujega jezika kot obveznega šolskega predmeta z višjega na nižji razred osnovne šole in so 
danes že uveljavljene, so obravnavane v zakonskih in podzakonskih aktih. 
26. 7. 2013 je bil v Uradnem listu Republike Slovenije objavljen Zakon o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o osnovni šoli, v katerem je določen časovni rok, do katerega se morata 
prvi in drugi tuji jezik začeti izvajati v slovenskih osnovnih šolah, bodisi kot obvezen predmet 
bodisi kot izbirni predmet, določena pa je tudi starost otrok oziroma razred, v katerem naj bi 
začeli z izvajanjem le-tega (Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli, 
2013: 2−7). Podrobnejše informacije o zadevani problematiki so opisane v pravilnikih. 
Pravilnik o postopnem uvajanju prvega tujega jezika v 1. razred osnovne šole (2013: 2) 
določa, da se v šolskih letih 2013/14 in 2014/15 uvede postopno uvajanje prvega tujega jezika 
v 1. razred osnovnih šol, in sicer v letu 2013/14 se to uvede v največ 15 odstotkov šol vseh 
osnovnih šol, v letu 2014/15 pa v največ 30 odstotkov osnovnih šol. Jezik, katerega naj bi se 
otroci učili, pa je angleščina ali nemščina. Šola izvaja pouk prvega tujega jezika kot 
neobvezni izbirni predmet. 
Prvi tuji jezik pa se bo kot obvezni predmet začel izvajati v 2. razredu osnovne šole. Pravilnik 
o postopnem uvajanju prvega tujega jezika v 2. razred osnovne šole (2014: 2) v 2. členu 
določa, da v šolskem letu 2014/15 največ 15 odstotkov vseh osnovnih šol uvede pouk prvega 
tujega jezika v 2. razred osnovne šole, v letu 2015/16 mora to storiti največ 30 odstotkov 
osnovnih šol. Pouk angleščine ali nemščine morajo šole za vse učence 2. razreda v šolskem 
letu 2016/17 izvajati kot obvezni predmet. 
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  Uvedba devetletke v obvezen program osnovne šole je pomenila spremembe tudi na 
področju učenja drugega tujega jezika. Vsi učenci v osnovni šoli naj bi se učili dveh tujih 
jezikov, pri čemer je izbira med jeziki dokaj široka (Fidler, 2008: 423). Že v šolskem letu 
2010/11 se je na nacionalni ravni uvedla reforma, da morajo vsi otroci med 12. in 15. letom 
starosti začeti z učenjem drugega tujega jezika, toda v novembru je bila reforma po odločitvi 
oblasti ukinjena (Key Data on Teaching Languages at School in Europe, 2012: 27), in sicer 
zaradi privzema predlaganih rešitev v Beli knjigi (2011). Po predlogu strokovnjakov, ki so 
upoštevali tudi mnenje strokovnih delavcev šole in staršev, bi morale šole tuji jezik ponuditi 
kot izbirni predmet. Šola je namreč obvezna za vse učence, ki se razlikujejo v zmožnostih, 
zato predlagajo, da je drugi tuji jezik na izbiro otrokom, ki se ga želijo učiti in to zmorejo. 
Tako naj bi bilo učenje drugega tujega jezika v učnih načrtih le kot izbirni predmet, in sicer 
mora šola drugi tuji jezik od 4. razreda dalje dve uri tedensko ponuditi kot neobvezni izbirni 
predmet, v 3. triletju pa ga mora ponuditi tudi kot obvezni izbirni predmet (Kalin, Krek, 
Medveš, Valenčič Zuljan, Vogrinc, 2011: 134−136). S Pravilnikom o postopnem uvajanju 
drugega tujega jezika v osnovni šoli pa drugi tuji jezik v razsežnostih osnovne šole zopet dobi 
pomembno vlogo, sprva kot izbirni, nato kot obvezni predmet. V šolskem letu 2013/2014 
morajo z izvajanjem pouka drugega tujega jezika kot obveznega predmeta za učence 7. 
razreda začeti vse osnovne šole (Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o 
postopnem uvajanju drugega tujega jezika v osnovni šoli, 2011: 1). 
 
 Glede na omenjene podatke, ki kažejo na potrebe vzgajanja k multikulturnosti in 
strpnosti ter večanje vpisa otrok v tečaje učenja tujega jezika, ki jih ponujajo vrtci, sklepamo, 
da je na začetni osnovnošolski stopnji in na predšolski stopnji zanimanje za učenje tujih 
jezikov s strani staršev in otrok veliko, prav tako sklepamo tudi na interes za zgodnejše 
poučevanje tujih jezikov s strani šolskih oblasti. Toda razmere na tem področju so še danes 
neurejene. V zadnjih letih smo, kar se tiče zakonske ureditve učenja tujega jezika v zgodnjih 
razredih osnovne šole, napredovali, napredek pa bi, po našem mnenju, moral biti viden tudi na 
predšolski stopnji. V ta namen bi bilo smiselno zakonsko urediti tudi učenje tujega jezika na 
predšolski stopnji, saj bi to pomenilo poenotenje začetka tujega jezika. S tem bi uredili 
jezikovno vertikalo otrok in jim omogočili enakovredne pogoje na področju učenja tujega 
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4. METODE POUČEVANJA TUJEGA JEZIKA V ZGODNJEM 
OBDOBJU 
 
 Ko govorimo o zgodnjem učenju tujega jezika, je potrebno najprej razmisliti o načinu 
in metodah posredovanja tujega jezika otroku. Upoštevati moramo razvojne značilnosti 
predšolskega obdobja, saj lahko z neustreznimi pristopi, načini in metodami v otroku 
vzbudimo odpor do tujega jezika. »Globalni cilj zgodnjega učenja tujega jezika je namreč 
naučiti učence medsebojne, svobodne izmenjave ustne, manj tudi pisne besede, ter vzbuditi v 
mladem učencu ljubezen in veselje do učenja tujega jezika.« (Seliškar, 1995: 45) 
 
Metoda poučevanja je način vzgojiteljevega dela z otroki, način obravnave učnega 
gradiva za dosego zastavljenih ciljev, ki zajema tudi odnos in komunikacijo med vzgojiteljem 
in otrokom. Metode poučevanja se navadno med seboj povezujejo, toda vsaka izmed njih 
izpostavi določene elemente v učnem procesu (prav tam: 17).  
  
Metod poučevanja tujega jezika je bilo, gledano v prejšnjem stoletju, precej in ob 
svojem nastanku je vsaka izmed njih v danem trenutku veljala za tisto pravo. Vendar ena 
sama metoda poučevanja ni nikoli dovolj za uspešno poučevanje tujega jezika. Zato mora 
učitelj metode kombinirati, na njegovo izbiro metod pa vpliva več dejavnikov. Najprej mora 
upoštevati svojo osebnost ter učence, nato mora razmisliti o zastavljenih ciljih in učnem 
okolju. Učitelj mora znati sam izbrati metodo, ki bo za njegovo delo najprimernejša. Njegov 
spekter poznavanja metod mora biti zato raznolik, da mu omogoča vrednotenje različnih 
metod (prav tam). 
 
 V začetku 17. stoletja so nastala prva dela za pomoč pri usvajanju tujega jezika, v 
katerih ni bilo nobene vzporednice z maternim jezikom. Vsebina je bila osredotočena le na 
tuji jezik. Postopoma je v učbenikih obveljal način učenja tujega jezika, ki je slonel na 
pridobivanju maternega jezika. Ni šlo za neposredno učenje slovnice, temveč za ustno 
komunikacijo (Seliškar, 1995: 19).  
V zgodovini se je uveljavilo kar nekaj metod poučevanja tujega jezika. Pri pregledu metod se 
bomo osredotočili na opis le-teh po N. Seliškar (1995: 19−25): 
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 Slovnično-prevodna metoda oz. gramatikalno-prevajalna metoda je prevladovala od 
18. do konca prve polovice 20. stoletja, imenujemo jo tudi klasična metoda. Učenci 
morajo usvojiti slovnična pravila, na podlagi katerih tvorijo pravilne stavke. Pri 
učenju je izpostavljeno memoriranje pravil. Vedno je prisotna povezava med 
materinščino in tujim jezikom. Najpomembnejši spretnosti sta branje in pisanje, zato 
strategije učenja slonijo predvsem na prevodu, učenju na pamet, pisnih sestavkih. 
 
 Direktivna metoda se je uveljavila konec 19. stoletja in je prva metoda, ki je 
poudarjala praktično uporabo jezika. Tu sta prevod in uporaba maternega jezika 
prepovedana, saj je cilj razvoj sposobnosti govorjenja v tujem jeziku. V vseh 
okoliščinah se uporablja le tuji jezik, prevajanja v materni jezik ni. Pomembno je 
usvojiti lepo izgovorjavo, učitelj pa se pri poučevanju poslužuje demonstracije, 
pogovora in raznih pisnih sestavkov. 
 
 Avdio-lingvalna oz. slušno-govorna metoda je imela v 60. letih pri pouku tujega 
jezika večji vpliv kot direktna metoda. Nastala je kot rezultat Bloomfiledovega 
pojmovanja jezika kot sistema struktur na fonološki, morfološki in sintaktični ravni 
ter Skinnerjeve opredelitve jezika kot formacije navad, do katerih otrok pride preko 
posnemanja in pomnjenja. Pri tej metodi gre za izgovorjavo pravilnih stavkov s 
pomočjo kontinuiranega ponavljanja, brez zavestnega učenja slovnice in besedišča. 
Učenje poteka predvsem na podlagi memoriranja dvogovorov in ponavljanja. Tudi pri 
tej metodi povezovanja z maternim jezikom ni.  
V tem obdobju se je razvila tudi avdio-vizualna metoda, pri kateri se proces učenja 
opira na vizualni prikaz. 
  
 Okrog leta 1970 se je uveljavila kognitivna metoda. V okviru te metode izključno 
posnemanje ni primerno za učenje tujega jezika, otroci tvorijo stavke glede na 
zavestno oblikovana pravila. Vaje se povezujejo z gramatikalno-prevajalno metodo, 
razlika pa je v zavestnem razumevanju pravil in njihovem prenosu v življenjske 
situacije. Slednje kaže že na zametke komunikacijskega pristopa. 
 
 V nadaljevanju bomo podrobneje opisali metodi, ki sta pomembni za osvetlitev naše 
raziskovalne dejavnosti. Pri poučevanju španščine smo kot najprimernješi metodi za 
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poučevanje predšolskih otrok izbrali komunikacijsko metodo in metodo, ki temelji na gibanju 
in jo bomo skušali upravičiti s pomenom gibanja za otroke. 
 
 
4.1 KOMUNIKACIJSKA METODA POUČEVANJA TUJEGA JEZIKA 
 
 Komunikacijska metoda združuje več metod oziroma njihove pozitivne plati. Metode, 
ki so se uveljavile pred nastankom komunikacijske metode, so res poudarjale sistematičnost, 
ki naj bi jo pri usvajanju tujega jezika upoštevali še danes, vendar pa so v svojem pojmovanju 
izključile učenčeve potrebe in njihov vsakdanjik. Zanemarjale so bistvo pomena in možnost 
prave komunikacije, kar ponuja komunikacijski pristop. 
Komunikacijska metoda je v zadnjih časih obveljala za najnovejšo metodo k poučevanju 
tujega jezika. Je sporočilno-sporazumevalna smer, ki naj bi usposobila otroka za pravilno 
uporabo jezika v katerikoli življenjski situaciji (Seliškar, 1995: 18). Učni proces sloni 
predvsem na komunikaciji. Otrok se uči jezika skozi reševanje problemov, zato je vključen v 
aktivnosti in naloge, ki mu podajajo pristne izkušnje. Smisel komunikacijske metode je v tem, 
da otrok uporabi tuji jezik takrat, ko ga zares potrebuje in se ga na ta način tudi uči. Mlajši 
otroci se bolj posvetijo reševanju problema kot zavestnemu razmišljanju o jeziku, kar jim 
omogoča bolj sproščeno učenje tujega jezika (Seliškar, 1995: 25−27). 
 
Cilj komunikacijske metode je, da bo otrok jezik sposoben uporabljati v praktičnih 
sporočilnih okoliščinah, da bodo znali uporabiti pridobljeno znanje. Komunikacijsko 
sposobnost pa otrok v zgodnjem obdobju pridobiva hitreje kot slovnično pravilnost (prav 
tam). 
 
Pri komunikacijski metodi je komunikacija verbalna in neverbalna, uporablja se čim bolj 
avtentičen jezik, jezikovne funkcije so predstavljene v različnih jezikovnih oblikah, učenje je 
povezano z vsakdanjim življenjem, napake so naravna stopnja v razvoju znanja, otrokov 
uspeh je seštevek oziroma ravnovesje njegovega znanja o jezikovnih oblikah in njegove 
sposobnosti uporabe le-tega. Otrok je soodgovoren za pridobivanje znanja, učitelj nastopa v 
vlogi usmerjevalca in opazovalca (prav tam).  
Otroku je potrebno ponuditi avtentične dejavnosti, kot so jezikovne igre, igre vlog, zgodbe v 
slikah, simulacije, reševanje problemov (prav tam). 
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4.2 GIBALNA METODA POUČEVANJA TUJEGA JEZIKA 
 
 Kurikulum za vrtce v veliki meri poudarja pomen igre in gibanja za otrokov celostni 
razvoj. »Z gibanjem si otroci razvijajo tudi intelektualne sposobnosti. Igra in gibanje imata 
pomembno vlogo tudi pri socialnem in emocionalnem razvoju.« (Kurikulum za vrtce, 1999: 
25)  
  
Gibanje in igra sta otrokovi primarni potrebi, zato gibalna igra velja za otrokovo 
neprecenljivo dejavnost. Z gibalnimi dejavnostmi otrok razvija psihofizične sposobnosti, med 
drugim tudi govor, ter višje spoznavne funkcije. Na področju govora razvija razumevanje 
govora drugih ter besedno izražanje, na področju višjih spoznavnih funkcij pa razvija 
pomnjenje. Gibalna dejavnost se povezuje z razvojem govorne sposobnosti na različne 
načine: 
 s potekom gibanja ob besednih navodilih pospešuje razumevanje govora, 
 z izgovorjavo tujih glasov, ki jih materni jezik ne vsebuje, ki poteka ob gibanju, 
 z izražanjem v tujem jeziku, ki lahko poteka le z gibanjem ali pa je gibanju dodano še 
verbalno izražanje, 
 s seznanjanjem z besediščem tujega jezika preko gibanja, 
 s povezovanjem gibalnega in verbalnega izražanja v celoto (Videmšek, Drašler, Pišot, 
2003: 42). 
Ko govorimo o gibalnih igrah, v našem primeru ne gre za poudarjanje ali usvajanje gibanja z 
določenim namenom, temveč gre za igre posnemanja, zaznavanja, igre vlog, ki ob aktivnem 
delovanju v otroku vzbujajo veselje do učenja novega. »Z gibom, povezanim z besedo, 
doživljamo močneje in lažje pomnimo.« (prav tam: 37) Otrokovo znanje bo obsežnejše, če 
bodo informacije do otroka prihajale po različnih poteh, tako avditivni in vizualni kot tudi po 
kinestetični. 
 
»Metoda gibalne igre kot učna metoda dela je najbolj celovita tehnika poučevanja. Na 
otroka deluje celostno in mu z množico gibalnih nalog omogoča razvoj vseh dimenzij, 
sposobnosti in znanj« (Videmšek, Drašler, Pišot, 2003: 48). Poleg kognitivnega razvoja vpliva 
na čustveni, motorični in socialni razvoj. Gibalna igra, v kateri otrok posnema živali in ljudi, 
ali gibalna igra, v kateri otrok poustvarja dogodke, razvija otrokovo domišljijo in 
ustvarjalnost. Način, da otrok spoznava in usvaja prve besede tujega jezika preko gibalnih 
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dejavnosti, zadovoljuje otrokovo potrebo po spremembi načina učenja. Ko mora otrok z 
gibom ponazoriti besedo, ki jo je slišal ali povedal, to utrjuje njegovo jezikovno usvajanje. 
Sestavni del gibalnih iger sta sodelovanje in tekmovanje. Ob sodelovanju z vrstniki otrok 
razvija skupinsko pripadnost, ki mu daje prostor za sproščeno učenje brez strahu. Tekmovanje 
pa v njem hkrati vzbudi potrebo po potrditvi in izkazovanju (Videmšek, Drašler, Pišot, 2003: 
48, 49).  
 
 Nenazadnje je potrebno poudariti, da je popolno ločevanje ene metode od druge v 
predšolski dobi nemogoče. Komunikacija med vzgojiteljem in otroki ter med otroki samimi 
poteka tudi pri gibalni metodi, medtem ko pri komunikacijski metodi ne moremo izločiti 
kakršnegakoli gibanja. 
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1. RAZISKOVALNI PROBLEM 
1.1 Opredelitev raziskovalnega problema 
 
Z raziskavo želimo primerjati usvojeno znanje otrok v skupini A in skupini B. 
Morebitne razlike v usvojenem znanju otrok bodo pokazale, katera od omenjenih metod 
omogoča večjo odzivnost otrok in večjo količino usvojenega znanja pri učenju španščine v 
zgodnjem obdobju.    
 
1.2 Raziskovalna vprašanja 
 
1. Koliko besed bodo otroci razumeli na podlagi posamezne metode poučevanja 
španščine dan po končni aktivnosti? 
2. Koliko besed bodo otroci razumeli na podlagi posamezne metode poučevanja 
španščine 5. dan po prvem preverjanju? 
3. Koliko besed bodo otroci pravilno rabili na podlagi posamezne metode poučevanja 
španščine dan po končni aktivnosti? 
4. Koliko besed bodo otroci pravilno rabili na podlagi posamezne metode poučevanja 
španščine 5. dan po prvem preverjanju? 
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1.3 Raziskovalne hipoteze 
  
1. Otroci iz skupine, v kateri bo poučevanje španščine temeljilo na gibalni metodi, in 
otroci iz skupine, v kateri bo poučevanje španščine temeljilo na komunikacijski 
metodi, se pri prvem preverjanju ne bodo razlikovali v povprečnem številu besed, ki 
jih bodo razumeli. 
 
2. Otroci iz skupine, v kateri bo poučevanje španščine temeljilo na gibalni metodi, in 
otroci iz skupine, v kateri bo poučevanje španščine temeljilo na komunikacijski 
metodi, se pri drugem preverjanju ne bodo razlikovali v povprečnem številu besed, ki 
jih bodo razumeli. 
 
3. Otroci iz skupine, v kateri bo poučevanje španščine temeljilo na gibalni metodi, in 
otroci iz skupine, v kateri bo poučevanje španščine temeljilo na komunikacijski 
metodi, se pri prvem preverjanju ne bodo razlikovali v povprečnem številu pravilno 
rabljenih besed. 
 
4. Otroci iz skupine, v kateri bo poučevanje španščine temeljilo na gibalni metodi, in 
otroci iz skupine, v kateri bo poučevanje španščine temeljilo na komunikacijski 
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2. METODOLOGIJA 
2.1 Raziskovalna metoda 
 
V raziskavi smo uporabili deskriptivno metodo, ki nam služi za opisovanje pojavov, 
torej za opisovanje tistega, kar skušamo ugotoviti z raziskovalnimi vprašanji in s hipotezami 
(Sagadin, 1993). Z deskriptivno metodo opisujemo pojave na področju vzgoje in 
izobraževanja, kar pomeni, da proučujemo stanje in vsebino pojavov ne glede na vzroke, ki ta 
stanja in vsebine povzročajo. Ker smo z raziskavo preverjali dve metodi in merili njune 
učinke, raziskava vsebuje tudi elemente eksperimentalne metode. 
 
2.2 Opis vzorca raziskave 
 
Vzorec je priložnosten. Sestavljajo ga predšolski otroci dveh oddelkov otrok Vrtca 
Vrhnika, starih od 5 do 6 let. V prvi skupini, v kateri bo poučevanje španščine temeljilo na 
gibalni metodi in jo bomo poimenovali skupina A, je 12 otrok, v drugi skupini, v kateri bo 
poučevanje španščine temeljilo na komunikacijski metodi in jo bomo poimenovali skupina B, 
pa 11. Vključili smo jih po predhodno pridobljenem soglasju staršev. 
 
 
2.3 Opis postopka zbiranja podatkov 
 
Preizkus poznavanja in rabe besed je anonimen, otroci so označeni z zaporednimi 
številkami. Podatke smo iz razlogov objektivnosti zbrali s pomočjo strokovne delavke Vrtca 
Vrhnika, ki ima znanje španskega jezika. Po izvedbi predpisanega programa poučevanja 
španskega jezika, ki smo ga izvedli sami, so otroci, ki so bili prisotni na vseh aktivnostih, s 
pomočjo strokovne delavke individualno rešili preizkus, s katerim smo preverjali poznavanje 
in rabo besed.  
Aktivnosti smo za vsako skupino izvedli v štirih dneh, znanje pa smo preverjali 
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2.4 Opis instrumenta 
 
Preizkus znanja sestoji iz dveh delov. Prvi del, s katerim bomo preverjali otrokovo 
razumevanje besed, vsebuje 3 sklope nalog, drugi del, s katerim bomo preverjali rabo besed, 
vsebuje ravno tako 3 sklope nalog. Razumevanje besed bomo preverjali na podlagi 
otrokovega prepoznavanja besede, pravilno rabo besed pa bomo preverjali na podlagi 
otrokovega izgovora besede, ki jo bo moral uporabiti v ustreznem kontekstu. Naloge se 
nanašajo na naslednje tematike: živali, števila in barve. 
Preizkus znanja je usten. 
 
2.5 Opis postopka obdelave podatkov 
 
Podatki bodo prikazani tabelarično, rezultate bomo pretvorili v strukturne odstotke. Za 
preizkus bomo uporabili program SPSS, s pomočjo katerega bomo izračunali t-preizkus, s 
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3. PREDSTAVITEV PROGRAMOV POUČEVANJA 
 
 Cilj, ki smo si ga zastavili pred načrtovanjem programov poučevanja španščine otrok, 
starih od 5 do 6 let, je, da otroka pripeljemo do odzivanja na tujo govorico ter do 
prepoznavanja  tuje besede ter do pravilne izgovorjave izbranega besedišča. Otrok mora 
razumeti tujo besedo, ob čemer se uri v spretnosti poslušanja, s tem pa ga vpeljemo v glasovni 
sistem španščine, ki mora biti primeren stopnji otrokovega splošnega razvoja (Seliškar, 1995: 
47).   
 
 
3.1 Program poučevanja skupine A 
 
Osnova gibalnega programa so gibalne igre, izmed katerih je nekaj novih, nekatere pa 
so otrokom že poznane. Z že znanimi igrami želimo otrokom omogočiti občutek varnosti, s 
popolnoma novimi igrami pa želimo v njih vzbuditi interes in radovednost za sodelovanje ter 
pripravljenost za učenje španskega jezika. 
Tematiko poučevanja smo izbrali glede na interes otrok, ki smo ga ugotovili s pomočjo 
zastavljanja vprašanj otrokom, o čem se želijo učiti. Glede na pridobljene odgovore jih bomo 
v španščini seznanili s številkami, nekaterimi živalmi in barvami. 
 
Vaje za izvedbo programa poučevanja na podlagi gibalne metode smo pripravili s pomočjo 
knjige avtorjev M. Videmšek, A. Drašler, R. Pišot (2003). 
 
 
1. dan: ŠTEVILA 
HOJA NAZAJ: Otroci z vzgojiteljico na čelu hodijo po prostoru. Na znak vzgojiteljice se 
ustavijo, vzgojiteljica izgovori določeno število in toliko korakov stopimo nazaj. Vajo 
ponavljamo z različnimi števili od 1 do 6, katere vzgojiteljica najprej izgovarja v slovenščini, 
kasneje pa jih postopoma začne izgovarjati v španščini. Ko otroci večkrat ponovijo števila, 
hojo zamenjamo še z drugimi naravnimi oblikami gibanja. 
 
ŠTEVILO PIK NA KOCKI: Vzgojiteljica pripravi penasto kocko in trampolin. Otroci se 
postavijo v vrsto. Prvi v vrsti vrže penasto kocko, na kateri so števila od 1 do 6, prešteje pike 
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na kocki, pove število na glas, vzgojiteljica pa ponovi število v španščini in otroci ponovijo. 
Kolikor pik je otrok vrgel, tolikokrat skoči na trampolinu. Po nekaj ponovitvah otroci 
poskusijo samostojno povedati števila v španščini ter šteti poskoke na trampolinu. 
 
2. dan: ŽIVALI 
ČAROVNIK: Vzgojiteljica hodi po prostoru in govori: »Abrakadabra, zdaj ste medvedi!« 
Otroci oponašajo gibanje omenjenih živali. Vzgojiteljica postopoma zamenja slovenska imena 
živali s španskimi (medved – oso, maček – gato, slon – elefante, žaba – rana). 
 
ŽIVALI GREDO ČEZ MOST: Otroci hodijo po vseh štirih po švedski klopi in oponašajo 
živali, ki so jih spoznali v prejšnji aktivnosti. Vzgojiteljica po potrebi izgovarja imena živali v 
slovenščini, nato pa v španščini. 
 
3. dan: BARVE 
FORMULA 1: Vzgojiteljica na sredino športne igralnice razprostre športno padalo, na 
katerem so trikotniki rdeče, rumene, modre in zelene barve. Vsak otrok prime rob padala pri 
določeni barvi. Otroci so formule in barva, za katero držijo, pomeni barvo formule. Ko 
vzgojiteljica zakliče barvo, morajo vsi otroci, ki se držijo za poklicano barvo, kar najhitreje 
odteči krog okoli padala in se zopet postaviti na svoje mesto. Vzgojiteljica barve sprva kliče v 
slovenščini, nato pa v španščini. 
 
BARVNI KOTI: Vzgojiteljica po športni igralnici razporedi športne pripomočke in rekvizite 
(žoge, obroče, blazine, rutke …) različnih barv (v našem primeru bodo to 3 osnovne barve in 
zelena), velikosti in oblik. Vsak kot športne igralnice označi z eno od omenjenih barv. Ko 
izkliče določeno barvo, morajo otroci prinesti vse predmete, ki so takšne barve, v pravi kot 
športne igralnice. Vzgojiteljica pove barve v slovenščini in španščini. 
 
4. dan: KONČNA AKTIVNOST (združuje vse tri obdelane teme) 
ZAMENJAJ MESTO: Vzgojiteljica razdeli otroke v štiri številčno enake skupine (po 5 ali 6 
otrok). Vsaka skupina stoji na svoji blazini in si izbere svojo barvo. Za lažje prepoznavanje 
jim vzgojiteljica na roko nariše znak izbrane barve. Vzgojiteljica barve poimenuje v španskem 
jeziku. Tisti dve barvi, ki ju izkliče, morata čim hitreje zamenjati mesto na blazinah, in sicer z 
oponašanjem živali, ki jo vzgojiteljica določi. Ko prispejo na cilj, vzgojiteljica določi število 
in tolikokrat morajo poskočiti.  
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3.2 Program poučevanja skupine B 
 
Učenje bo temeljilo predvsem na komunikaciji med vzgojiteljico in otrokom ter med 
otroki samimi.  
Usvajanje tujega jezika naj bi bil naraven proces, ki je podoben usvajanju materinščine, brez 
zavestnega osredotočanja na jezikovne oblike. J. Skela in M. Dagarin Fojkar v okviru 
komunikacijskega pristopa govorita o »zunajučnih stikih«. Ti predstavljajo stike, ki jih imajo 
otroci v različnih družbenih okoljih z izbranim jezikom. Menimo, da v primeru španščine ni 
bojazni za znatne razlike med temi, saj španščina v predšolskem obdobju pri nas ni eden 
izmed bolj uveljavljenih tujih jezikov, kot sta npr. angleščina in nemščina. Iz navedenega 
razloga od otrok, ki bodo deležni poučevanja španščine, pričakujemo približno podobno 
stopnjo začetne motivacije za učenje španščine (Skela in Dagarin Fojkar, 2009: 48). 
Poudarek programa je na govorni komponenti, na zvočnosti, zlogovanju, ugibanju. Otrokom 
bomo španski jezik poskusili približati preko uporabe različnih glasbenih instrumentov ter 
lastnega telesa in preko ugank. 
 
Nekatere vaje smo pripravili s pomočjo knjige M. Brumen (2004). 
 
 
1. dan: ŠTEVILA 
UN ELEFANTE: Otroci poslušajo špansko pesem »En mali slonček se pozibava«, kjer 
spoznajo števila od 1 do 6, s čimer želimo otrokom približati melodijo jezika. Po potrebi 
pesem poslušajo ponovno. Vzgojiteljica ob poslušanju pesmi glasno poudarja števila v 
španščini in jim hkrati števila tudi kaže.  
 
ŠTEVILO PIK NA KOCKI: Vzgojiteljica pripravi penasto kocko. Otroci se postavijo v vrsto. 
Prvi v vrsti vrže penasto kocko, na kateri so števila od 1 do 6, prešteje pike na kocki, pove 
število na glas, vzgojiteljica pa ponovi število v španščini in otroci ponovijo. Kolikor pik je 
otrok vrgel, tolikokrat vsi otroci zaploskajo. Po nekaj ponovitvah otroci poskusijo samostojno 
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2. dan: ŽIVALI 
UGANKA: Vzgojiteljica otrokom prebere uganke, ki opisujejo 4 izbrane živali, katerih imena 
naj bi se otroci naučili v španščini. Otroci poskusijo uganiti, za katero žival gre, vzgojiteljica 
jo poimenuje v španščini. Preberemo nekaj ugank za vsako žival, vzgojiteljica spodbuja 
otroke, da ponovijo ime v španščini.  
 
ČAROBNA VREČA: Vzgojiteljica pripravi čarobno vrečo, v katero skrije kartončke s slikami 
obravnavanih živali. Vsak otrok pobrska po čarobni vreči, opiše žival, ki jo je dobil in otroci 
poskušajo uganiti, za katero žival gre. Vzgojiteljica spodbuja otroke, da živali poimenujejo v 
španščini. 
 
3. dan: BARVE 
DVIGNI BARVO: Vzgojiteljica pripravi kartone rumene, rdeče, modre in zelene barve. Tisto 
barvo, ki jo izbere, otroci poimenujejo z zlogovanjem in zraven ploskajo (število zlogov v 
besedi pomeni število ploskov). Najprej imena barv izgovarjajo v slovenščini, vzgojiteljica 
jim pove tudi špansko ime. Kasneje poskušajo otroci zlogovati barve v španščini. 
 
BARVE, ZAIGRAJTE!: Vzgojiteljica razdeli otroke v štiri enako številčne skupine (5 do 6 
otrok na skupino). Vsaka skupina dobi svoje ime, ki predstavlja barvo. Vzgojiteljica otrokom 
pove barvo v slovenščini in v španščini. Nato vsaki skupini razdeli določen glasbeni 
instrument – palčke, ropotuljice, bobni … (vsak otrok ima instrument). Vzgojiteljica izkliče 
barvo in otroci v poklicani skupini začnejo z igranjem na instrument. Skupaj poskušajo 
ustvariti melodijo. 
 
4. dan: KONČNA AKTIVNOST 
RAZVRSTI: Vzgojiteljica pripravi štiri mize in na vsako izmed njih nalepi sliko živali, katerih 
imena so se otroci učili v španščini. Pripravi tudi ploščice rumene, modre, rdeče in zelene 
barve. Nato vsakemu otroku posebej pove, koliko ploščic določene barve naj odnese določeni 
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4. ANALIZA POTEKA POSAMEZNE UČNE AKTIVNOSTI 
4.1 Potek in kvalitativno ovrednotenje aktivnosti prvega dne - števila 
4.1.1 Potek in kvalitativno ovrednotenje aktivnosti prvega dne v skupini A 
  
Otroci so že pred samim začetkom aktivnosti vzajemno pokazali navdušenje nad 
učenjem španščine. Pred tem so se namreč z vzgojiteljico že pogovorili o Španiji, njenih 
značilnostih ter obstoju španščine kot tujem jeziku. Le dva otroka sta med izvedbo aktivnosti 
potrebovala dodatno spodbudo za sodelovanje. Otroci so z zanimanjem poslušali števila v 
španščini, poskoki na trampolinu so se izkazali kot dodatna motivacija. Med izvajanjem 
aktivnosti smo ugotovili, da bi jih bilo pri tem potrebno razvrstiti v več skupin, saj so zaradi 
čakanja v vrsti postajali nestrpni. Približno polovica jih je po končani aktivnosti le-to želela 
ponoviti.  
 Izgovorjava števil v španščini je bila pri večini otrok ustrezna. Presenetila nas je 
izgovorjava števila 4 – cuatro, ki ga je večina otrok brez težav izgovorila pravilno. 
Najpogosteje nepravilno izgovorjeno število je bilo število 6 – seis, število 1 – un pa so 
nekateri mešali z izgovorjavo števila v italijanščini – uno. Na podlagi dejstva, da ima nekaj 
otrok sorodnike v JZ delu Slovenije, sklepamo, da jim italijanščina ni tuja in da od tod 
izvirajo težave pri izgovorjavi omenjenega števila. 
 
4.1.2 Potek in kvalitativno ovrednotenje aktivnosti prvega dne v skupini B 
  
Otroci so izbrano pesem poznali že v maternem jeziku, zato smo jih povabili, da jo 
zapojejo. Nato smo jo poslušali še v španščini, ob čemer so izrazili zadovoljstvo in zanimanje. 
Ob prvem poslušanju pesmi v španščini so le-to prepevali tudi v slovenščini, ob drugem smo 
jo le pozorno poslušali, ob tretjem pa smo se osredotočili na izgovorjavo števil.  
Otrokom je ob metanju kocke pri nekaj ponovitvah s ploskanjem upadla motivacija, zato smo 
ploskanje nadomestili s tleskanjem, kasneje je lahko vsak izbral instrument po lastni želji. 
 Otroci so najhitreje usvojili izgovorjavo števila 5 – cinco, največ težav pa so imeli pri 
izgovorjavi števila 3 – tres, pri katerem so izpuščali končni sičnik. Tudi v tem primeru 
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4.2 Potek in kvalitativno ovrednotenje aktivnosti drugega dne – živali 
4.2.1 Potek in kvalitativno ovrednotenje aktivnosti drugega dne v skupini A 
  
 Otroci so bili pripravljeni sodelovati, vendar jim je pri prvi aktivnosti motivacija 
kmalu upadla. Pri drugi aktivnosti pa so pokazali več zanimanja, saj smo ozadje aktivnosti 
obarvali z zgodbami o prebivališčih živali. Otroci so tako samostojno premagovali nalogo, 
opazno je bilo, da so določeni otroci, ki so bili do svojih odločitev skeptični, opazovali druge 
in se zgledovali po njih. Po nekaj ponovitvah smo posnemanje živali nadomestili s tekom ali 
hopsanjem do prebivališča izklicane živali, pri čemer je motivacija zopet narasla.  
 Otroci so najhitreje usvojili besedo rana, ki v slovenščini zaznamuje žabo, največ 
težav pa so imeli pri poimenovanju medveda – oso. 
 
4.2.2 Potek in kvalitativno ovrednotenje aktivnosti drugega dne v skupini B 
  
 Otroci so z zanimanjem poslušali uganke o živalih, večina od njih je odgovorila na 
vsako izmed njih. Sprva so odgovarjali le v slovenščini, postopno pa smo jim poleg 
slovenskih izrazov posredovali še španske. Pozorno so poslušali, sproti ponavljali in ob 
spodbudi so kmalu uporabljali le še španske izraze. Pri drugi aktivnosti, kjer so si sami 
izmišljali uganke, so se pri tem ponavljali, vendar pa so nanje samostojno poskusili odgovoriti 
v španščini.  
 V tej skupini je bila otrokom prav tako najbolj všeč beseda rana − sklepamo, da zaradi 
asociacije na slovenski istoimenski izraz, največ težav pa jim je pri pomnjenju povzročila 
beseda elefante – slon. 
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4.3 Potek in kvalitativno ovrednotenje aktivnosti tretjega dne – barve 
4.3.1 Potek in kvalitativno ovrednotenje aktivnosti tretjega dne v skupini A 
 
 Za začetno aktivnost pri učenju barv smo izbrali igro »formula 1«, ki jo strokovni 
delavci vrtca že izvajajo v sklopu gibalnega programa, zato je bila otrokom poznana. Barve 
smo sprva izklicevali v slovenščini, kasneje tudi v španščini. Začetna motivacija je ob samem 
izklicevanju barv upadla, zato smo otroke k ponavljanju  poskusili spodbuditi z navijanjem za 
formulo izklicane barve. S tem smo dosegli, da so otroci večkrat ponovili posamezno barvo v 
španščini. Na ta način so hitreje usvojili besede, kar se je izkazalo pri naslednji aktivnosti, ki 
je bila izvedena brez težav. Otroci so v primeru napačne razvrstitve rekvizitov 
samoiniciativno popravljali sovrstnike.  
 Otroci so najhitreje usvojili španski izraz za rdečo bravo – rojo, največ težav pa so 
imeli pri izgovorjavi besede amarillo – rumena. Slednje smo glede na število in kombinacijo 
glasov pričakovali. Nekaj težav jim je povzročala tudi beseda azul – modra. 
 
4.3.2 Potek in kvalitativno ovrednotenje aktivnosti tretjega dne v skupini B 
 
 Aktivnost smo začeli tako, da smo izraze za barve povedali v slovenščini in ob 
izgovoru vsake zaploskali tolikokrat, kolikor zlogov je vsebovala beseda. Ko so otroci 
spoznali namen aktivnosti, smo slovenske izraze postopno nadomestili s španskimi. Aktivnost 
je potekala nemoteno, vsi otroci so sodelovali. Po nekaj ponovitvah s ploskanjem smo pričeli 
s tleskanjem. Sprememba je bila za otroke spodbudna in glede na to, da se je izkazala za 
uspešno, smo tleskanje nato nadomestili še z bobnanjem, za bobne pa so nam služili stoli. Za 
izvedbo druge aktivnosti so si otroci sami izbrali barvo skupine. Pričakovali smo, da bo kateri 
izmed otrok izbrano barvo povedal že v španščini, vendar so vsi uporabili slovenski izraz. 
Barvo smo zato vsaki skupini v španščini poudarili mi.  
 Nasprotno od skupine A je skupina B imela najmanj težav pri pomnjenju besede 
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4.4 Potek in kvalitativno ovrednotenje aktivnosti četrtega dne – končna aktivnost 
4.4.1 Potek in kvalitativno ovrednotenje aktivnosti četrtega dne v skupini A 
 
 Potek tega dne smo nekoliko prilagodili, saj so otroci izrazili željo po skupni ponovitvi 
vsebin, zato smo pred izvedbo aktivnosti po programu ponovili obravnavane vsebine. Želeli 
smo, da bi si vsak otrok proces usvajanja španščine prilagodil glede na individualne potrebe, 
zato smo pri ponavljanju vsebin vključevali le tiste otroke, ki so želeli sodelovati. Med 
ponavljanjem smo ugotovili, da je večina otrok barve in števila uspešno usvojila, nekaj težav 
so imeli z izrazi za živali. Opazili pa smo zanimiv pojav, ki ga nismo pričakovali. Kar nekaj 
otrok ni usvojilo pravilne izgovorjave zaradi dodajanja ali menjanja končnih samoglasnikov, 
npr. un so izgovorili »uno«, elefante so izgovorili »elefanto«, amarillo so izgovorili 
»amarilla«. Sklepamo, da bi razlog za pojavitev omenjene težave lahko bil v navezovanju na 
slovenščino, kjer se večina ženskih samostalnikov konča na glas »a«, moških pa na glas »o«. 
Prav tako so pri izgovorjavi besed izpuščali končni sičnik »s«, npr. tres so izgovorili »tre«, 
seis so izgovorili »sei«.  
Med aktivnostjo so si pomagali tako, da so opazovali drug drugega in sledili otrokom, 
ki so bili bolj prepričani v svoje znanje. Aktivnost je zato potekala nemoteno, otroci so 
pokazali visoko stopnjo motivacije.  
 
4.4.2 Potek in kvalitativno ovrednotenje aktivnosti četrtega dne v skupini B 
 
 Aktivnost je sprva potekala nemoteno, proti koncu je bil upad motivacije že opazen, 
zato menimo, da bi bilo bolj primerno razdeliti otroke v skupine in aktivnost izvesti v manjših 
skupinah.  
Med izvedbo aktivnosti smo opazili, da si je večina otrok najbolje zapomnila španski 
izraz za barvo, ki so si ga izbrali za poimenovanje skupine pri učenju barv. V splošnem smo 
ugotovili, da so imeli največ težav pri prepoznavanju števil, zelo uspešni pa so bili pri 
prepoznavanju živali, kjer sta bili največkrat prepoznani besedi rana – žaba in oso – medved. 
Pri prepoznavanju barv so imeli nekateri težave, predvsem pri modri in zeleni barvi – azul in 
verde. Izkazalo se je, da je večina otrok najuspešneje prepoznala rumeno barvo – amarillo, 
kar pripisujemo dejstvu, da jim je ime enega izmed dečkov v skupini služilo kot asociacija na 
omenjen izraz. Tudi v tej skupini se je izkazalo, da otroci niso pravilno izgovarjali besed 
zaradi izpuščanja končnega sičnika »s«. 
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5. PREDSTAVITEV IN INTERPRETACIJA PODATKOV 
5.1 SKUPINA A – 1. PREVERJANJE 
 
Tabela 1: 




Zaporedna številka otroka 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
UN + + + + + + + + + + + + 
DOS + + + + + + + + + + + + 
TRES + + + + + + + + + + + + 
CUATRO + + + + + + + + + + + + 
CINCO + + + + + + + + + + + + 
SEIS + + + + + + + + + + + + 
OSO + + + − + + + + + + − + 
GATO + + + + + + + + + + + + 
ELEFANTE + + + + + + + + + + − + 
RANA + + + + + + + + + + + + 
ROJO + + + + + + + + + + − − 
AZUL + + + + + + − + + + − + 
AMARILLO + + + + + + − + + + − − 
VERDE + + + + + + + + + + − + 
SKUPAJ 14 14 14 13 14 14 12 14 14 14 8 12 
f % 100,0 100,0 100,0 92,9 100,0 100,0 85,7 100,0 100,0 100,0 57,1 85,7 
 
 
 Otroci iz skupine A so bili pri razumevanju besed zelo uspešni. Več kot polovica otrok 
(57 %) je razumela vse besede, en otrok jih je razumel 13, dva otroka pa 12. Le en otrok je v 
primerjavi z ostalimi dosegel nekoliko slabši rezultat, in sicer je razumel 8 besed, kar je še 
vedno več kot polovica vseh besed.  
Večina otrok je usvojila izraze vseh vsebinskih sklopov, najbolj uspešni so bili pri 
razumevanju izrazov za števila, 3 otroci pa so imeli nekaj težav pri razumevanju izrazov za 
barve. 
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Tabela 2: 
Število besed, ki jih otrok pravilno izgovori 
 
Besede 
Zaporedna številka otroka 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
UN + + + + + + + + + + + + 
DOS + + + + + + + + + + + + 
TRES + + + + + + + + + + + + 
CUATRO + + + + + + + + + + + + 
CINCO + + + + + + + + + + + + 
SEIS + + + − + + + + + + + + 
OSO − + + − + − + + + + − + 
GATO + + − − + + + + + + + − 
ELEFANTE + + + − − + + + + + − − 
RANA + + + + − + + + + + + + 
ROJO + + + − − + − − − − − − 
AZUL + + − − − + − − + − − − 
AMARILLO − + + − + − − − + + − − 
VERDE − − + − − − − − + − − − 
SKUPAJ 11 13 12 6 9 11 10 10 13 11 8 8 
f % 78,6 92,9 85,7 42,9 64,3 78,6 71,4 71,4 92,9 78,6 57,1 57,1 
 
  
 Pri pravilni rabi besed so otroci iz skupine A dosegli nekoliko slabši rezultat kot pri 
razumevanju. Nihče ni pravilno izgovoril vseh besed. Dva otroka sta pravilno izgovorila 13 
besed, en otrok je pravilno izgovoril 12 besed, trije otroci so pravilno izgovorili 11 besed, dva 
otroka sta pravilno izgovorila 10 besed, en otrok je pravilno izgovoril 9 besed, dva sta jih 
pravilno izgovorila 8, eden pa jih je pravilno izgovoril manj kot polovico, in sicer 6. 
Otroci so bili najbolj uspešni pri rabi izrazov za števila. Nekaj težav se je pojavilo pri rabi 
izrazov za živali, več težav pa so otroci imeli pri rabi izrazov za barve, saj ni nihče pravilno 
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5.2 SKUPINA A – 2. PREVERJANJE 
 
Tabela 3:  
Število besed, ki jih otrok razume 
 
Besede 
Zaporedna številka otroka 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
UN + + + + + + + + + + + + 
DOS + + + + + + + + + + + + 
TRES + + + + + + + + + + + + 
CUATRO + + + + + + + + + + + + 
CINCO + + + + + + + + + + + + 
SEIS + + + + + + + + + + + + 
OSO + + + − + + + + + + + + 
GATO + + + + + + + + + + + + 
ELEFANTE + + + − + + + + + + + + 
RANA + + + + + + + + + + + + 
ROJO + + + + + + + + + + + + 
AZUL + + + + + + + + + + − + 
AMARILLO + + + + + + + + + + − − 
VERDE + + + + + + + + + + − + 
SKUPAJ 14 14 14 12 14 14 14 14 14 14 11 13 
f % 100,0 100,0 100,0 85,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 78,6 92,9 
 
 
Rezultati otrok pri razumevanju besed pri drugem preverjanju so bili zelo visoki. Kar 9 
otrok (75 %) je razumelo vseh 14 besed, le trije niso razumeli vseh, toda kljub temu so bili 
uspešni. En otrok jih je razumel 13, drugi otrok jih je razumel 12, tretji pa 11.  
Tabela 3 kaže, da so bili otroci iz skupine A, ko govorimo o razumevanju besed, veliko bolj 
uspešni pri drugem preverjanju kot pri prvem. Uspešno so usvojili izraze vseh vsebinskih 
sklopov, le en otrok je imel težave pri razumevanju izrazov za živali in eden pri razumevanju 
izrazov za barve. 
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Tabela 4:  
Število besed, ki jih otrok pravilno izgovori 
 
Besede 
Zaporedna številka otroka 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
UN + + + + + + + + + + + + 
DOS + + + + + + + + + + + + 
TRES + + + + + + + + + + + + 
CUATRO + + + + + + + + + + + + 
CINCO + + + + + + + + + + + + 
SEIS + + + + + + + + + + + + 
OSO + + + − + − + + + + − + 
GATO + + + + + + + + + + + + 
ELEFANTE + + + − + + − + + + + − 
RANA + + + + − + + + + + + + 
ROJO + + + − + − + + + − + − 
AZUL + + + − − − + + + − − − 
AMARILLO − + + − + − + − + + − − 
VERDE + + + − − − − − + − − − 
SKUPAJ 13 14 14 8 11 9 12 12 14 11 10 9 
f % 92,9 100,0 100,0 57,1 78,6 64,3 85,7 85,7 100,0 78,6 71,4 64,3 
 
 
 Pri pravilni rabi besed so bili otroci pri drugem preverjanju ravno tako kot pri 
njihovem razumevanju bolj uspešni kot pri prvem preverjanju. Vsi otroci so pravilno 
izgovorili več kot polovico besed. 3 otroci (25 %) so pravilno izgovorili vse besede, en otrok 
je pravilno izgovoril 13 besed, dva otroka sta pravilno izgovorila 12 besed, dva otroka sta 
pravilno izgovorila 11 besed, en otrok je pravilno izgovoril 10 besed, dva sta jih pravilno 
izgovorila 9, eden pa 8.       
Vsebinski sklop, ki so ga otroci najbolje usvojili, so bili izrazi za števila, nekaj težav se je 
pojavilo pri rabi izrazov za živali, medtem ko so bili najmanj uspešni pri rabi izrazov za 
barve, saj kar 3 otroci niso pravilno poimenovali nobene barve, 4 otroci pa so prav tako imeli 
večje težave z rabo izrazov za barve.   
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5.3 SKUPINA B – 1. PREVERJANJE 
 
Tabela 5:  
Število besed, ki jih otrok razume 
 
Besede 
Zaporedna številka otroka 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 
UN + + + + + + + + + + + 
DOS + + + + + + + − + + + 
TRES + + + + + + + − + + + 
CUATRO + + + + + + + − + + + 
CINCO + + + + + + + − + + + 
SEIS + + + + + + + − + + + 
OSO + + + − + + + + + + + 
GATO + + + + + + + + + + + 
ELEFANTE + + + + + + + + + + + 
RANA + + + + + + + + + + + 
ROJO + + + + + + + + + + + 
AZUL + + + + + + − + + + + 
AMARILLO + + + + + + − + + + + 
VERDE + + + + + + + + + + + 
SKUPAJ 14 14 14 13 14 14 12 9 14 14 14 
f % 100,0 100,0 100,0 92,9 100,0 100,0 85,7 64,3 100,0 100,0 100,0 
 
 
 Otroci iz skupine B so pri razumevanju besed pri prvem preverjanju dosegli zelo dober 
rezultat. Večina otrok, kar 8 od 11 (73 %) je razumela vse besede. En otrok je razumel 13 
besed, eden jih je razumel 12, eden pa 9. V splošnem je bilo povprečje pri razumevanju besed 
zelo visoko.    
Otroci so bili zelo uspešni pri razumevanju besed vseh vsebinskih sklopov, le en otrok ni 
razumel izrazov za števila, eden pa je imel nekaj težav z razumevanjem izrazov za barve.
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Tabela 6: 
Število besed, ki jih otrok pravilno izgovori 
 
Besede 
Zaporedna številka otroka 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 
UN + + + − + + − − + − + 
DOS + + + − + + − − − − + 
TRES + + + − + + − − − − + 
CUATRO + + + − + + + − + + + 
CINCO + + + − + + + − + + + 
SEIS + + + − + + − + + + + 
OSO + + + + + + + + + + + 
GATO + − + − + + + + + + + 
ELEFANTE + − + − + + + − + − + 
RANA + + + + + + + − + + + 
ROJO − − + − + + − + + + − 
AZUL + − + − − + − − + + + 
AMARILLO − + + + + + − − + − + 
VERDE + − + − + + − − + + − 
SKUPAJ 12 9 14 3 13 14 6 4 12 9 12 
f % 85,7 64,3 100,0 21,4 92,9 100,0 42,9 28,6 85,7 64,3 85,7 
 
 
 Pri pravilni rabi besed je bil rezultat nekoliko slabši kot pri razumevanju le-teh. 8 
otrok (73 %) je sicer pravilno izgovorilo več kot polovico besed, vendar pa so ostali trije 
dosegli znatno slabši rezultat. Dva otroka sta pravilno izgovorila vse besede, en otrok je 
pravilno izgovoril 13 besed, trije otroci so jih pravilno izgovorili 12, eden pa je pravilno 
izgovoril 9 besed. Ni pa zanemarljiv podatek, da je en otrok pravilno uporabil 6 besed (42,9 
%), eden le 4 (28,6 %), eden pa le 3 (21,4 %). 
Rezultat te skupine je bil pri prvem preverjanju nekoliko slabši kot rezultat skupine, ki se je z 
izrazi spoznavala preko programa, ki je temeljil na gibalni metodi. Skoraj polovica otrok je 
imela težave pri izgovorjavi števil, kar več kot polovici otrok pa ni uspelo pravilno izgovoriti 
izrazov za barve.      
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5.4 SKUPINA B – 2. PREVERJANJE 
 
Tabela 7:  
Število besed, ki jih otrok razume 
 
Besede 
Zaporedna številka otroka 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 
UN + + + + + + + − + + − 
DOS + + + + + + + − + + − 
TRES + + + + + + + − − + + 
CUATRO + + + + + + + − + + + 
CINCO + + + + + + + − + + + 
SEIS + + + + + + + − + + + 
OSO + + + + + + + + + + + 
GATO + + + + + + + + + + + 
ELEFANTE + + + + + + + + + + + 
RANA + + + + + + + + + + + 
ROJO + + + + + + + + + + + 
AZUL + + + + + + + + + − + 
AMARILLO + + + + + + − + + + + 
VERDE + + + + + + + + + + + 
SKUPAJ 14 14 14 14 14 14 13 8 13 13 12 
f % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 92,9 57,1 92,9 92,9 85,7 
 
 
 Rezultat skupine B je bil pri drugem preverjanju razumevanja besed nekoliko slabši 
kot pri prvem preverjanju. Nekaj več kot polovica otrok (55 %) je razumela vseh 14 besed, 
trije otroci (27 %) so razumeli 13 besed, en otrok jih je razumel 12, eden pa 8. Kljub malo 
slabšemu povprečnemu rezultatu pa je tudi pri drugem preverjanju vsak izmed otrok razumel 
več kot polovico besed.  
Otroci so bili uspešni pri razumevanju izrazov vseh vsebinskih sklopov. Izrazi, ki so jih otroci 
najpogosteje razumeli, so bili izrazi za živali, en otrok ni razumel nobenega izraza za števila. 
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Tabela 8: 
Število besed, ki jih otrok pravilno izgovori 
 
Besede 
Zaporedna številka otroka 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 
UN + + + + + + − − − − − 
DOS + + + + + + − − − − − 
TRES + + + + + + − − − − + 
CUATRO + + + + + + − − − − − 
CINCO + + + + + + − − − − − 
SEIS + + + + + + − − − − + 
OSO + − − + + + + − − + + 
GATO − − + − + + + − + + + 
ELEFANTE − − + + + + + − + + − 
RANA + + + − + + + + + + + 
ROJO − − + − − − − − − − − 
AZUL − − − − − − − − − + + 
AMARILLO − + + + + + − − + − + 
VERDE − − + − − − − − + + − 
SKUPAJ 8 8 12 9 11 11 4 1 5 6 7 
f % 57,1 57,1 85,7 64,3 78,6 78,6 28,6 7,1 35,7 42,9 50,0 
 
 
 Pri drugem preverjanju pravilne rabe besed so otroci iz skupine B dosegli znatno 
slabši rezultat kot pri prvem preverjanju. Noben otrok ni pravilno izgovoril vseh besed. 
Najboljši rezultat je bilo 12 pravilno izgovorjenih besed, ki pa ga je dosegel le en otrok. Dva 
otroka sta pravilno izgovorila 11 besed, en otrok jih je pravilno izgovoril 9, dva otroka pa sta 
jih pravilno izgovorila 8. Pomemben pa je podatek, da je skoraj polovica otrok (45 %) 
pravilno izgovorila le polovico oziroma manj kot polovico besed. En otrok je pravilno 
izgovoril 7 besed, en otrok je pravilno izgovoril 6 besed, en otrok jih je pravilno izgovoril 5, 
eden 4, en otrok pa je pravilno izgovoril le 1 besedo. 
Otroci so bili najbolj uspešni pri pravilni rabi izrazov za živali, le 4 otroci so imeli pri tem 
nekaj težav. 5 otrok je imelo težave pri rabi izrazov za števila, v splošnem pa so bili najmanj 
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uspešni pri pravilni rabi izrazov za barve. Pri teh so imeli vsi otroci težave, le 8 jih je pravilno 
izgovorilo en ali dva izraza. 
 
 
5.5 PRIMERJAVA POVPREČNEGA ŠTEVILA BESED, KI SO JIH OTROCI 
RAZUMELI, MED SKUPINAMA  
5.5.1 Povprečno število besed, ki so jih otroci razumeli – 1. preverjanje 
 
Tabela 9: 









Razumevanje besed – 1. 
preverjanje 
12 8,00 14,00 13,0833 
Valid N (listwise) 12    
 
 
Tabela 10:  









Razumevanje besed – 1. 
preverjanje 
11 9,00 14,00 13,2727 
Valid N (listwise) 11    
 
 
Rezultati med skupinama A in B so si bili pri prvem preverjanju razumevanja števil 
zelo podobni. V obeh skupinah je vsak otrok razumel več kot polovico besed. Prav tako je v 
obeh skupinah več kot polovica otrok razumela vseh 14 besed, kar vpliva na zelo visoko 
povprečno število besed, ki so jih razumeli. To je v skupini A 13,1, v skupini B pa 13,3. 
Najnižje število besed, ki so jih razumeli, je v skupini A 8, v skupini B pa 9. 
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Tabela, hipoteza 1: Otroci iz skupine, v kateri bo poučevanje španščine temeljilo na gibalni 
metodi, in otroci iz skupine, v kateri bo poučevanje španščine temeljilo na komunikacijski 














Razumevanje besed – 1. 
preverjanje 
skupina A 12 13,0833 1,78164 ,51432 
skupina B 11 13,2727 1,55505 ,46887 
 
 
Independent Samples Test 
  Levene's 
Test for 
Equality of 




Interval of the 
Difference 
  







Differ. Lower Upper 
Razume. 











-,272 20,958 ,788 -,18939 ,69596 -1,63689 1,25810 
 
(F = 0,113; α = 0,740) 
t = 0, 270; g = 21; α = 0, 789 
 
Vrednost t-preizkusa kaže, da razlika med aritmetičnima sredinama skupine A in B ni 
statistično pomembna. Ničelno hipotezo obdržimo. 
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O vzorčnih skupinah lahko trdimo le, da so otroci iz skupine A, v kateri je poučevanje 
španščine temeljilo na gibalni metodi, pri prvem preverjanju v povprečju dosegli nekoliko 
nižji rezultat v številu besed, ki so jih razumeli, kot otroci iz skupine B, v kateri je poučevanje 




5.5.2 Povprečno število besed, ki so jih otroci razumeli – 2. preverjanje 
 
Tabela 11:  









Razumevanje besed – 2. 
preverjanje 
12 11,00 14,00 13,5000 













Razumevanje besed – 2. 
preverjanje 
11 8,00 14,00 13,0000 
Valid N (listwise) 11    
 
 
Pri drugem preverjanju razumevanja besed se med skupinama A in B v povprečnem 
številu kaže nekoliko večja razlika kot pri prvem preverjanju. Nekoliko uspešnejša je bila 
skupina A, katere povprečno število besed, ki so jih otroci razumeli, je 13,5, medtem ko je 
povprečno število skupine B 12,6. Iz tabel je razvidno, da je najnižje število besed, ki so jih 
razumeli, v skupini A 11, medtem ko je v skupini B nekoliko nižje, in sicer 8. Rezultati 
posameznega otroka pa so visoki v obeh skupinah, vsi so razumeli več kot polovico besed.  
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Tabela, hipoteza 2: Otroci iz skupine, v kateri bo poučevanje španščine temeljilo na gibalni 
metodi, in otroci iz skupine, v kateri bo poučevanje španščine temeljilo na komunikacijski 














Razumevanje besed – 2. 
preverjanje 
skupina A 12 13,5000 1,00000 ,28868 
skupina B 11 13,0000 1,78885 ,53936 
 
 
(F = 0,605; α = 0,445) 
t = 0,837; g = 21; α = 0,412 
 
Vrednost t-preizkusa kaže, da razlika med aritmetičnima sredinama skupine A in B ni 
statistično pomembna. Ničelno hipotezo obdržimo.  
Independent Samples Test 
  Levene's Test 
for Equality 




Interval of the 
Difference 
  







Differ. Lower Upper 
Razume. 











,817 15,401 ,426 ,50000 ,61175 -,80097 1,80097 
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O vzorčnih skupinah lahko trdimo le, da so otroci iz skupine A, v kateri je poučevanje 
španščine temeljilo na gibalni metodi, pri drugem preverjanju v povprečju dosegli višji 
rezultat v številu besed, ki so jih razumeli, kot otroci iz skupine B, v kateri je poučevanje 
španščine temeljilo na komunikacijski metodi. 
 
 
5.6 PRIMERJAVA POVPREČNEGA ŠTEVILA PRAVILNO RABLJENIH BESED 
MED SKUPINAMA 
5.6.1 Povprečno število pravilno rabljenih besed – 1. preverjanje 
 
Tabela 13: 









Pravilna raba besed - 1. 
preverjanje 
12 6,00 13,00 10,1667 













Pravilna raba besed - 1. 
preverjanje 
11 3,00 14,00 9,8182 
Valid N (listwise) 11    
 
 
 Tako kot pri prepoznavanju je tudi pri pravilni rabi besed pri prvem preverjanju med 
skupinama A in B rezultat zelo podoben. Med povprečnim številom besed v skupini A in v 
skupini B ni velike razlike. Povprečno število pravilno rabljenih besed v skupini A je namreč 
10,2, v skupini B pa 9,8. V skupini A so vsi otroci pravilno rabili najmanj 6 besed, v skupini 
B pa 3. Iz tabele je razvidno, da nihče od otrok v skupini A ni bil uspešen pri rabi vseh besed.  
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Tabela, hipoteza 3: Otroci iz skupine, v kateri bo poučevanje španščine temeljilo na gibalni 
metodi, in otroci iz skupine, v kateri bo poučevanje španščine temeljilo na komunikacijski 














Pravilna raba besed - 1. 
preverjanje 
skupina A 12 10,1667 2,12489 ,61340 
skupina B 11 9,8182 3,94508 1,18949 
 
 
Independent Samples Test 
  Levene's Test 
for Equality 




Interval of the 
Difference 
  







Differ. Lower Upper 
Pravilna 












,260 15,058 ,798 ,34848 1,33833 -2,50315 3,20012 
 
(F = 5,992; α = 0,023) 
t = 0,260; g = 15,058; α = 0,798 
 
Vrednost t-preizkusa kaže, da razlika med aritmetičnima sredinama skupine A in B ni 
statistično pomembna. Ničelno hipotezo obdržimo. 
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O vzorčnih skupinah lahko trdimo le, da so otroci iz skupine A, v kateri je poučevanje 
španščine temeljilo na gibalni metodi, pri prvem preverjanju v povprečju dosegli nekoliko 
višji rezultat v številu pravilno rabljenih besed kot otroci iz skupine B, v kateri je poučevanje 
španščine temeljilo na komunikacijski metodi. 
 
 
5.6.2. Povprečno število pravilno rabljenih besed – 2. preverjanje 
 
Tabela 15: 









Pravilna raba besed - 2. 
preverjanje 
12 8,00 14,00 11,4167 













Pravilna raba besed - 2. 
preverjanje 
11 1,00 12,00 7,4545 
Valid N (listwise) 11    
 
 
Iz tabele je razvidno, da je pri drugem preverjanju pravilne rabe besed razlika v 
povprečnem številu med skupinama A in B veliko večja kot pri prvem preverjanju. Otroci iz 
skupine A so pri drugem preverjanju pravilno rabili več besed kot pri prvem, zato je tudi 
povprečno število skupine višje kot pri prvem preverjanju (11,4). Nasprotno pa so otroci iz 
skupine B dosegli precej slabši rezultat. Povprečno število pravilno rabljenih besed pri 
drugem preverjanju je nižje kot pri prvem preverjanju (7,5). V skupini A so vsi otroci pravilno 
rabili več kot polovico vseh besed, od tega jih je nekaj pravilno rabilo vse besede. Od otrok iz 
skupine B nihče ni pravilno rabil vseh besed, skoraj polovica otrok pa je pravilno rabila le 
polovico ali manj besed.  
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Ne gre zanemariti podatka, da je en otrok iz skupine B pravilno rabil le 1 besedo. Gre za 
otroka, ki je že pri prvem preverjanju dosegel slabši rezultat v primerjavi z drugimi otroki, saj 
je pravilno rabil le 4 besede. Prav tako je bil ta otrok manj uspešen kot ostali otroci pri obeh 
preverjanjih razumevanja besed, vendar razlika ni tako opazna, da bi jo označili za 
pomembno, saj je še vedno usvojil več kot polovico besed. Sklepamo, da razlogi za takšen 
rezultat izhajajo iz pomanjkanja motivacije. Sicer se je k učenju španščine vključil po lastni 
izbiri, vendar menimo, da je takšni odločitvi lahko botrovala želja po druženju s sovrstniki. 
Pomanjkanje motivacije je možen vzrok, da otrok v dneh po izvedenih aktivnostih ni želel 
obnavljati usvojenega znanja, čemur pripisujemo toliko slabši rezultat pri drugem preverjanju, 
hkrati pa je pomanjkanje motivacije za učenje španščine lahko tudi razlog za nekoliko slabši 
splošni rezultat.   
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Tabela, hipoteza 4: Otroci iz skupine, v kateri bo poučevanje španščine temeljilo na gibalni 
metodi, in otroci iz skupine, v kateri bo poučevanje španščine temeljilo na komunikacijski 














Pravilna raba besed - 2. 
preverjanje 
skupina A 12 11,4167 2,10878 ,60875 
skupina B 11 7,4545 3,32757 1,00330 
 
 
Independent Samples Test 
  Levene's Test 
for Equality 




Interval of the 
Difference 
  








Differ. Lower Upper 
Pravilna 












3,376 16,665 ,004 3,96212 1,17354 1,48237 6,44187 
 
(F = 1,763; α = 0,199) 
t = 3,443; g = 21; α = 0,002 
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Vrednost t-preizkusa kaže, da je razlika med aritmetičnima sredinama skupine A in B 
statistično pomembna na ravni α=0,002. Ničelno hipotezo zavrnemo z 0,2 % tveganjem. 
Sprejmemo alternativno hipotezo, ki pravi, da se otroci iz skupine A, v kateri je  poučevanje 
španščine temeljilo na gibalni metodi, in otroci iz skupine B, v kateri je poučevanje španščine 
temeljilo na komunikacijski metodi, razlikujejo v povprečnem številu pravilno rabljenih besed. 
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6. ZAKLJUČEK 
 
Znanje tujega jezika je v današnjem multikulturnem svetu, prežetem z migracijami, 
nepogrešljivo. Posamezniku omogoča večjo mobilnost, v očeh delodajalcev ali ponudnikov 
izobraževanja pa ga označuje kot kompetentnega.   
 
Področje poučevanja in učenja tujega jezika je v zadnjih letih vse pogosteje 
obravnavana tema tudi na področju predšolske vzgoje. To se kaže v ponudbi vrtcev, ki vse 
bolj številno izvajajo poučevanje tujega jezika. Slabost omenjene ponudbe vrtcev, tako na 
evropski kot na slovenski ravni, pa je, da v veliki meri ponujajo učenje tujega jezika kot 
dodatno, plačljivo dejavnost, ki poteka izven izvedbenega kurikula vrtca in jo izvajajo zunanji 
strokovni delavci, v nekoliko manjši meri pa ponujajo integrirano učenje tujega jezika, pri 
katerem so cilji in vsebine vključeni v izvedbeni kurikulum vrtca. Po mnenju strokovnjakov 
(Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj, Hočevar, Lepičnik Vodopivec, 2011) bi bilo rešitve 
potrebno iskati na sistemski ravni z vključevanjem tujega jezika kot dodatnega področja v 
kurikulum vrtca, vodstvo vrtca pa bi moralo zagotoviti ustrezno usposobljene strokovne 
delavce.  
 
V literaturi naletimo na deljena mnenja strokovnjakov glede primernosti učenja tujega 
jezika v tako zgodnjem obdobju, toda kljub skeptičnosti nekaterih mnogi poudarjajo 
prednosti, ki jih ima le-to za otroka pri usvajanju jezika v prihodnosti. Otrok ima namreč v 
zgodnjem otroštvu zelo dobre dispozicije za učenje tujega jezika, saj je njegova percepcija 
melodije in intonacije jezika toliko boljša kot pri odraslem. Poleg tega otrokov govor sprva 
vsebuje več glasov, kot jih vsebuje njegov materni jezik, kar mu v primeru zgodnjega 
spoznavanja s tujim jezikom omogoča, da usvoji boljšo izgovorjavo kot posameznik, ki začne 
z učenjem tujega jezika v poznejšem obdobju. Bolj uspešno in hitro učenje otroku zagotavlja 
tudi plastičnost možganov ter sproščen, igriv in brezskrben odnos do učenja, ki ne namenja 
pozornosti napakam. Naloga strokovnega delavca je negovanje takšnega odnosa in skrb, da 
zunanja motivacija otroka za učenje tujega jezika postopno preraste v notranjo. To pa lahko 
doseže le z izbiro ustrezne metode poučevanja, ki mora upoštevati otrokovo starost in 
razvojno stopnjo, individualne razlike med otroki ter njihove interese.  
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Rezultati empiričnega dela so pokazali, da so tako otroci, ki so bili pri poučevanju 
španščine deležni komunikacijske metode, kot tudi otroci, ki so bili deležni gibalne metode, 
dosegli visoke rezultate v količini usvojenega znanja španščine. Na podlagi tega sklepamo, da 
sta tako komunikacijska kot gibalna metoda primerni za poučevanje tujega jezika v predšolski 
dobi. Otroci iz obeh skupin so največ zanimanja pokazali za izraze, ki označujejo živali in 
števila, nekoliko več težav so imeli pri razumevanju in pravilni rabi izrazov za barve.  
Pri preverjanju smo ločili dve ravni znanja, razumevanje besed, ki smo ga preverjali na 
podlagi prepoznavanja besed, in pravilno rabo besed, ki smo jo preverjali na podlagi pravilne 
izgovorjave besed v dani situaciji. Pri razumevanju besed so bili rezultati obeh skupin zelo 
podobni. Med njima ni bilo znatnih razlik, saj sta bili povprečni števili besed, ki so jih otroci 
razumeli, med skupinama skoraj enaki. Povprečno število skupine A je bilo pri prvem 
preverjanju 13,1, pri drugem preverjanju se je povečalo na 13,5, medtem ko je bilo povprečno 
število skupine B pri prvem preverjanju 13,3, pri drugem preverjanju pa je bilo nekoliko nižje 
(13). T-preizkus, ki smo ga opravili, je pokazal, da razlike med skupino B, v kateri je 
poučevanje potekalo preko komunikacijske metode, in med skupino A, v kateri je potekalo 
preko gibalne metode, niti pri prvem niti pri drugem preverjanju niso bile statistično 
pomembne. Pri pravilni rabi besed pa so se med skupinama pokazale pomembnejše razlike. 
Povprečno število pravilno rabljenih besed v skupini A je pri prvem preverjanju znašalo 10,2, 
povprečno število pravilno rabljenih besed v skupini B pa 9,8. Razlike, ki so se izkazale za 
statistično pomembne, so nastale pri drugem preverjanju, kjer se je povprečno število skupine 
A povečalo na 11,4, povprečno število skupine B pa se je precej zmanjšalo, in sicer na 7,5.  
Na podlagi teh rezultatov sklepamo, da je za zgodnje učenje tujega jezika primerna tako 
gibalna metoda, ki temelji na aktivnem vključevanju telesa, v smislu športnih iger, kot je 
primerna tudi komunikacijska metoda, ki temelji predvsem na komunikaciji. Skupina otrok, ki 
je bila pri poučevanju deležna gibalne metode, je v našem primeru sicer bila uspešnejša kot 
skupina otrok, v kateri je poučevanje potekalo preko komunikacijske metode, vendar pa 
rezultati veljajo zgolj za 12 oz. 11 otrok, ki so bili vključeni v našo raziskavo. Poleg tega je na 
slabše povprečno število pravilno rabljenih besed skupine, ki se je učila španščine preko 
komunikacijske metode, pri drugem preverjanju vplival tudi rezultat otroka, ki je pravilno 
rabil le 1 besedo. Vendar je potrebno poudariti, da slednjega ne moremo pripisati le uporabi 
ene ali druge metode poučevanja, saj na proces učenja in pomnjenja poleg vzgojiteljeve 
metode vplivajo tudi drugi dejavniki. Predpostavljamo, da je eden od razlogov, da je toliko 
otrok pri preverjanju po preteku petih dni pokazalo več znanja kot prvi dan po končni 
aktivnosti, tudi ta, da so v dneh, ki so pretekli med prvim in drugim preverjanjem, obnavljali 
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usvojeno znanje ob pomoči staršev oziroma bližnjih. Glede na visoka povprečna števila, 
dosežena v kratkem času, ki je bil omejen na štiri dni, ugotavljamo pripravljenost in 
sposobnost otrok za učenje tujega jezika v zgodnjem obdobju.   
 
Nenazadnje želimo ponovno poudariti, da popolno ločevanje ene metode od druge v 
predšolski dobi ni mogoče. Komunikacija med vzgojiteljem in otroki ter med otroki samimi 
poteka tudi pri gibalni metodi, prav tako pa je tudi pri komunikacijski metodi prisotno 
gibanje. Lahko pa na podlagi pridobljenih rezultatov na preizkusu razumevanja in rabe besed 
poleg uporabe komunikacijske metode priporočimo tudi vključevanje športa v pouk tujega 
jezika, ko je v domeni poučevanje predšolskih otrok.  
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Priloga A: Preizkus znanja  
Priloga B: Ocenjevalni list 
Priloga C: Povzetek v španščini 
  
Priloga A: PREIZKUS ZNANJA 
 
1. Razumevanje jezika 
 
Otrok ima na razpolago plastične, gumijaste ali plišaste živali (medved, žaba, mačka, slon), 
rdečo, modro, rumeno  in zeleno žogico ter kocko iz pene, na kateri so pike od 1 do 6. 
Stvari se nahajajo v kartonasti škatli.  
Otrok posluša navodilo ali vprašanje, ki mu ga prebere strokovni delavec ter poskusi rešiti 
nalogo. Strokovni delavec mu spodaj napisane besede pove v španščini in v ocenjevalni 
obrazec, ki pripade vsakemu otroku posebej, zapiše rešitve (ali otrok razume besedo in ali jo 
pravilno poimenuje). 
 
Pojdi do škatle, malo pobrskaj in mi prinesi: 
 OSO (= medved),                            
 RANA (= žaba), 
 GATO (= maček), 
 ELEFANTE (= slon). 
 
V škatli so tudi žogice različnih barv. Prinesi mi žogico barve: 
 ROJO (= rdeč), 
 AZUL (= moder), 
 AMARILLO (= rumen), 
 VERDE (= zelen). 
 
Sedaj v škatli poišči kocko in jo prinesi. Na kocki obrni tako, da bo prikazovala naslednje 
število pik: 
 
 UN (= ena), 
 DOS (= dve), 
 TRES (= tri), 
 CUATRO (= štiri), 
 CINCO (= pet), 







2. Raba jezika 
 




Katero žival vidiš na sliki? (pravilen 
odgovor: RANA) 
 
Koliko jih je? (pravilen odgovor: SEIS) 


















Katero žival vidiš na sliki? (pravilen 
odgovor: GATO) 
 
Koliko jih je? (pravilen odgovor: CINCO) 
 
Kakšne barve so? (pravilen odgovor: 
ROJO) 
 








Katero žival vidiš na sliki? (pravilen 
odgovor: OSO) 
 
Koliko jih je? (pravilen odgovor: DOS) 
 













Katero žival vidiš na sliki? (pravilen 
odgovor: ELEFANTE) 
 
Koliko jih je? (pravilen odgovor: TRES) 
 
Kakšne barve so? (pravilen odgovor: 
VERDE) 
 





   
Priloga B: OCENJEVALNI LIST 
 
Skupina: ____ 
Ime in priimek otroka: ___________________________________ 





Število besed, ki jih otrok razume: ____/14 
Število besed, ki jih otrok pravilno rabi: ____/14 
 
 
Besede PREPOZNA PRAVILNO RABI 
UN (ena)   
DOS (dve)   
TRES (tri)   
CUATRO (štiri)   
CINCO (pet)   
SEIS (šest)   
OSO (medved)   
GATO (maček)   
ELEFANTE (slon)   
RANA (žaba)   
ROJO (rdeča)   
AZUL (modra)   
AMARILLO (rumena)   
VERDE (zelena)   
     
   
Priloga C: POVZETEK V ŠPANŠČINI 
 
LA ENSEÑANZA PREESCOLAR DEL ESPAÑOL DESDE EL 
PUNTO DE VISTA DE MÉTODOS COMUNICATIVO Y DE 





En el presente trabajo describimos de una forma panorámica el desarrollo verbal del 
niño y vamos a definir el concepto de lengua materna y extranjera, tratando de mostrar la 
relación entre ellas. En adelante presentamos las ventajas, desventajas y el proceso de la 
enseñanza de la lengua extranjera en la época temprana. Revisamos su estado en las 
instituciones preescolares a nivel europeo y esloveno, refiriéndonos al arreglo curricular de la 
enseñanza de la lengua extranjera en el campo preescolar. Como es importante adaptar el 
proceso de enseñanza a las características individuales de los niños y a su desarrollo, hemos 
acentuado la importancia de la selección del método apropiado y hemos justificado nuestra 
selección del método comunicativo y del método de respuesta física total. Presentamos el 
programa de enseñanza del español para cada método y al final interpretamos los resultados e 
hipótesis, terminando con las constataciones sobre la adecuación de los métodos 
seleccionados.    
 
   
PARTE TEÓRICA 
 
I. El niño y la lengua 
  
La lengua es un sistema de signos, constituido por un conjunto de elementos 
relacionados entre sí. En SSKJ se define como el sistema de medios de expresión para la 
comunicación verbal y escrita (SSKJ, 2000). La lengua le permite al individuo la posibilidad 
de socializarse, incluirse en la sociedad. Le presenta un medio de expresión y de 
comunicación, le permite la creatividad verbal, lo hace capaz de abstracción y generalización 
y es soporte básico de su pensamiento y memoria (Markič, 2008). Para nuestro trabajo, la 
función que nos va a interesar lo más, es la función de lengua como medio básico de 
comunicación.  
 
Para expresar sus necesidades y sus deseos, el niño ya desde su nacimiento trata de 
comunicar de diferentes maneras con la gente de su alrededor. Como la sociedad del siglo 
XXI cambia rápidamente y está imbuida de globalización y de migraciones, el hecho de que 
el niño se encuentre con una cultura diferente de la suya es inevitable. Pasamos a una 
sociedad multicultural en la que la capacidad de comunicarse y de transmitir experiencias es 
indispensable (Russo y Vázquez, 2010: 183, 184). Por eso es muy importante desarrollar los 
valores como, por ejemplo, tolerancia, recibimiento y respeto de diferencia y no-
discriminación. Los trabajadores especializados en la guardería están obligados, considerando 
los objetivos y los principios planteados en el currículo, a desarrollar y conservar estos 
valores, con lo que, a través de una educación metódica, pueden empezar ya desde la entrada 
del niño en la guardería. Como cultura y lengua están relacionadas de diferentes maneras, una 
manera de lograr lo mencionado es enseñando lengua extranjera.    
 
  El proceso del aprendizaje de una lengua extranjera depende del desarrollo verbal del 
niño.    
En el período temprano, que lo vamos a definir como la infancia temprana y abarca el período 
de tres a seis años de edad, el desarrollo verbal sigue rápidamente, tanto en el campo 
gramatical, que incluye la forma y el contenido de lengua, como en el campo comunicativo. 
En la infancia temprana son típicos los períodos de edad en los que el vocabulario aumenta 
   
explícitamente y aumentan también las diferencias entre los niños (Marjanovič Umek, 
Fekonja, 2004: 315−317). 
 
Después de la aparición de las primeras palabras, los niños empiezan a relacionarlas en 
oraciones para expresar la relación semántica que utilizan las palabras en una sucesión 
determinada. El niño utiliza las mismas palabras para expresar varias intenciones, por eso 
nombramos estas oraciones frases. En la suposición de que el niño en primer lugar combine 
las palabras, podemos deducir que en el desarrollo verbal del niño la sintaxis se desarrolla 
antes de la morfología. Alrededor del tercer año de edad los niños empiezan a formar las 
oraciones más largas, que ya contienen conjunciones, preposiciones, verbos auxiliares, y 
empiezan a cambiar la sucesión de las palabras para expresar la forma interrogativa y negativa 
de la oración (Marjanovič Umek, Fekonja, 2004: 315−317). 
 
Simultáneamente, pero independientemente de la capacidad gramatical, desarrolla la 
capacidad pragmática de la lengua. El niño se involucra en el diálogo y la conversación 
mucho antes de aprender la gramática de su lengua, más tarde aprende también las formas 
diferentes de la lengua para situaciones diferentes con lo que adquiere la capacidad 
comunicativa. La capacidad de entender el pensamiento, la intención y el estado de los demás 
y la capacidad de expresar su propio estado guía al niño a la conversación sobre los 
sentimientos y estados, lo que es muy importante para que el niño reponga las relaciones 
sociales (Marjanovič Umek, Fekonja, 2004: 315−317).  
 
La base de la interacción entre los niños es la metacomunicación que es la parte de las 
interacciones sociales con la ayuda de la cual los niños reponen relaciones sociales no 
verbales ya antes del desarrollo verbal. Con el desarrollo verbal el niño desarrolla la 
consciencia y las capacidades metalingüísticas, que abarcan su conocimiento de unidades 
particulares del sistema de la lengua (p. ej. voces, sílabas, palabras), su entendimiento de la 
relación entre la palabra y su significado y su conocimiento de la sintaxis de la lengua. El niño 
empieza a entender las nociones que se refieren a las unidades particulares de la lengua. Las 
autoras Umek y Fekonja alegan la opinión del autor Vigotski que acentúa que la capacidad del 
niño de distinguir entre la palabra y su significado es importante para que el niño pueda 
expresar sus pensamientos con palabra y para que entienda el habla de los demás (Marjanovič 
Umek, Fekonja, 2004: 325, 326). 
   
Los psicólogos Piaget y Vigostki destinaron una gran parte de su obra científica al 
desarrollo verbal del niño. Jean Piaget en la infancia temprana designa la lengua del niño 
como lengua egocéntrica y la relaciona con el pensamiento egocéntrico, mientras que 
Vigotski plantea la hipótesis contraria de la de Piaget y atribuye un papel muy importante al 
entorno lingüístico o social (Skela in Dagarin Fojkar, 2009: 37−39). Según Piaget el 
desarrollo verbal sigue de la lengua egocéntrica, interior, que el niño no utiliza para 
comunicarse con el entorno, sino que es un producto lateral de su actividad y su sueño verbal. 
Cuando la lengua egocéntrica desaparece, que según Piaget ocurre cuando el niño llega a una 
edad determinada, desarrolla la lengua social, exterior, que aparece en el último grado del 
desarrollo. Por lo contrario, Vigotski afirma que la lengua egocéntrica es solamente el paso de 
la lengua exterior, social a la lengua interior. Según él, el papel primario de la lengua del niño 
es, así como de la lengua del adulto, la de comunicarse. Define la lengua egocéntrica como 
una forma de la lengua interior que está presente también en la lengua del adulto. Las dos 
lenguas, la egocéntrica del niño y la interior del adulto, tienen un papel idéntico: son las 
lenguas propias y por eso están separadas de la lengua social a través de la cual el individuo 
comunica con su entorno (Vigotski, 2010: 45−55). De acuerdo con el argumento que la 
lengua primera del niño es social y que sirve al niño para comunicarse, Vigotski atribuye un 
papel decisivo en el mejoramiento de la etapa del desarrollo del niño, mientras que Piaget cree 
que el niño aprende y se desarrolla a través de su propia actividad. Piaget también cree que la 
lengua del niño es independiente de la actividad que la acompaña, pero Vigotski, por lo 
contrario, opina que la lengua sirve al niño de ayuda en cuanto a la dirección de sus 
actividades, porque la lengua se desarrolla en paralelo con la mente. Introdujo el concepto de 
«zona del desarrollo próximo», que explica el hecho de que el niño con la ayuda de alguien 
con más conocimiento que él, puede hacer más de lo que puede manejar él solo. Este 
argumento ha contribuido a la creación de un aprendizaje de una lengua con el enfoque 
comunicativo (Skela in Dagarin Fojkar, 2009: 39, 40). 
 
 
   
II. La enseñanza de lengua extranjera en el período temprano 
 
 Para definir el período temprano nos apoyamos en los conocimientos de la psicología 
del desarrollo y en adelante equiparamos el concepto del período temprano con el concepto de 
la infancia temprana.  
 
Los psicólogos del desarrollo atribuyen a la infancia temprana la edad cronológica de 
3 a 6 años. Durante este período, el niño expresa un aumento significativo en la necesidad del 
juego, es característico el desarrollo rápido de la imaginación y de las funciones simbólicas, 
así como es rápido el desarrollo verbal (Zupančič, 2004: 10, 11). En nuestro trabajo de 
investigación hemos limitado el concepto del período temprano a la edad de 5 a 6 años. La 
razón de tal decisión es la necesidad de la pronunciación correcta que vamos a evaluar 
después de la realización de la enseñanza y es tanto más probable para los niños mayores, 
debido a que algunos niños dominan más tarde algunas voces como, por ejemplo, la voz «R». 
Si el niño todavía no ha dominado todas las voces de la lengua materna y las contiene también 
la lengua extranjera, consecutivamente es difícil esperar los resultados correctos a la hora de 
evaluar el conocimiento de la lengua extranjera. 
 
 El aprendizaje de una lengua extranjera en la infancia temprana ofrece una variedad de 
beneficios que se pueden atribuir a una serie de factores neurológicos, de desarrollo y 
emocionales. Los niños tienen una capacidad mayor para adquirir la lengua que los adultos, 
sobre todo en términos de adquisición de vocabulario y de fonética de la lengua. Basado en 
esto, fue establecido el concepto de período crítico para el aprendizaje de la lengua, cuando el 
proceso de adquisición de lenguas extranjeras corriera más rápido y más fácil, y por lo tanto 
exigiría menos esfuerzo del individuo. El período crítico dura desde los 2 años hasta la 
pubertad, cuando el alumno es capaz de lograr la capacidad comunicativa de los hablantes 
nativos, ya que tiene una notable capacidad para adquirir fonología de la lengua (Marjanovic 
Umek, Fekonja 2004: 329). 
 
Videmšek, Drašler y Pišot (2003: 31-35) dividen las razones para el aprendizaje 
temprano de una lengua extranjera en fisiológicas, psicológicas, lingüísticas y culturales. 
Estas son, al lado de la gran plasticidad funcional del cerebro, la flexibilidad de los órganos de 
la fonación y la capacidad de adquirir las voces, la necesidad del niño del habla, la capacidad 
   
imitativa del niño para hablar y actuar, que es, en cuanto al aprendizaje de una lengua 
extranjera, como máximo de 4 a 8 años de edad, la espontaneidad del niño, el aprendizaje de 
nuevos medios de comunicación y la difusión de los horizontes culturales generales. Este 
período es adecuado especialmente para «el aprendizaje imitativo», que hace hincapié en 
conversación y pronunciación.  
 
El aprendizaje de una lengua extranjera en el período temprano ofrece una variedad de 
ventajas, considerando el hecho, de que los niños en la edad preescolar son espontáneos, 
habladores, de mente abierta, sin carga, receptivos, relajados e interesados en la nueva 
información desde diferentes campos del saber (Brumen, 2009: 64). Estudios recientes 
confirman las ventajas que el aprendizaje de una lengua extranjera en la infancia temprana 
tiene en el futuro: 
 los niños adquieren la pronunciación, la entonación y el ritmo de lengua extranjera 
más fácilmente, y de esta manera pueden acercarse al nivel de la pronunciación de un 
hablante nativo y pueden obtener una capacidad lingüística muy buena; 
 en la infancia temprana el cerebro optimiza el desarrollo verbal, por lo tanto los niños 
menores tienen más posibilidades de un desarrollo verbal natural que los adultos; 
 los niños bilingües obtienen mejores resultados en los exámenes de inteligencia y en 
los exámenes estandarizados que los niños monolingües; 
 los niños que están expuestos temprano a una lengua extranjera, muestran unas 
capacidades lingüísticas muy altas para aprender otras lenguas, tienen también mejores 
capacidades de lectura y muestran mejor desarrollo cognitivo; 
 los niños que aprenden una lengua extranjera en la infancia temprana, desarrollan la 
capacidad del pluralismo multicultural, la capacidad de aceptar y respetar las culturas 
y personas diferentes de ellos; 
 estar expuesto a la lengua extranjera en la infancia temprana, hace al niño más capaz 
de aprender lengua materna (Brumen, 2009: 69). 
 
Los estudios que los científicos hicieron en este campo en la última década, asignan el 
hecho de que el aprendizaje de una lengua extranjera en la infancia temprana ofrece al niño 
sobre todo las ventajas, tanto desde el punto de vista del desarrollo lingüístico como desde el 
punto de vista del desarrollo completo. No hay que descuidar el dato de que existen muy 
pocos estudios del campo mencionado hasta la década pasada, por eso los profesionales no 
   
pudieron basarse en datos que mostraran sólo los lados positivos del aprendizaje temprano de 
lengua extranjera y en la literatura especializada hasta hoy nos encontramos con las opiniones 
de algunos expertos que dicen que el aprendizaje temprano trae también algunas desventajas, 
como el desarrollo impedido del niño, especialmente su desarrollo verbal e intelectual y, sobre 
todo en Eslovenia, el estado desordenado del aprendizaje y la enseñanza de lengua extranjera 
en el período temprano en el nivel sistémico. Así Umek (2009: 78) sostiene que el aprendizaje 
de una lengua extranjera en la infancia temprana no es una ventaja por sí solo, sino que hay 
que determinar los objetivos claros del aprendizaje y de la enseñanza, que consideren el 
desarrollo verbal del niño y las características específicas del aprendizaje en la infancia 
temprana. 
 
 Para que el aprendizaje de una lengua extranjera en la infancia temprana sea una 
ventaja para el niño, hay que adaptar la enseñanza al niño, a sus posibilidades e intereses, y 
hay que escoger apropiada manera de enseñanza. El niño normalmente adquiere la lengua 
materna a la edad de 4 o 5 años. Lo adquiere basándose en el input suficiente de la lengua, a 
través de la interacción con sus padres y con sus prójimos, y al mismo tiempo le posibilitan el 
aprendizaje sus capacidades innatos. El proceso del aprendizaje de una lengua extranjera 
sigue a base de capacidades iguales que se necesitan para aprender la lengua materna, la 
diferencia entre el aprendizaje entre estas dos lenguas es lo que el niño lleva consigo en la 
situación de aprendizaje (Skela in Dagarin Fojkar, 2009: 44−47). En este sentido vamos a 
separar dos conceptos del proceso de conocimiento de lengua, la adquisición de la lengua y el 
aprendizaje de la lengua y vamos relacionar el concepto de la adquisición con la lengua 
materna y el concepto del aprendizaje con la lengua extranjera. La diferencia entre los dos 
conceptos viene de la manera y del entorno, en el que el niño viene al contacto con la lengua. 
El proceso de la adquisición de la lengua surge en el entorno natural y se trata de un proceso 
natural, sin concentración consciente en las formas lingüísticas. La adquisición de la lengua 
surge también en el entorno bilingüe, en cuanto este entorno sea un entorno natural del niño y 
la segunda lengua sea parte de este. En este caso el niño está expuesto tanto a su primera 
como a su segunda lengua y en su entorno natural tiene la posibilidad de utilizar las dos. El 
niño adquiere la lengua materna de manera rápida y fácil, mientras que el proceso del 
aprendizaje de la lengua significa el aprendizaje y la enseñanza metódicos de la lengua que 
surge en el entorno formal.  
 
   
En consideración a la parte aplicativa de nuestra investigación, en la que hemos 
formado un programa con el objetivo de que los niños entiendan y utilicen correctamente las 
palabras escogidas y en la que la enseñanza ha sido realizada en una institución preescolar, 
que presenta un entorno formal, en nuestro caso se trata de aprendizaje del español en lugar de 
adquisición (Marjanovič Umek, Fekonja, 2004: 330). 
 
  Cualquier período de desarrollo del niño tiene sus propias características que hay que 
tenerlos en cuenta a la hora de la transmisión de conocimientos a los niños. Hay que tener 
conciencia de que es necesario que adaptemos el método de la enseñanza, la forma y el 
contenido a la edad de los niños, porque en el caso contrario el niño puede experimentar una 
experiencia negativa al aprender lengua extranjera, lo que puede provocar la resistencia hacia 
esta lengua e influye en el aprendizaje futuro. Por lo tanto, todo el proceso de enseñanza tiene 
que provenir de los niños, de sus necesidades, deseos e intereses, con la importancia de tener 
en cuenta las diferencias individuales entre ellos. 
 
En la infancia temprana la motivación para aprender una lengua extranjera no es 
propia al niño, sino externa. Para que el niño progresivamente llegue a estar motivado por sí 
mismo, hay que acercar el aprendizaje de una lengua extranjera a sus capacidades y 
características del desarrollo. Como trabajadores especializados, tenemos que interrogarnos 
sobre la identidad del niño, sus ocupaciones habituales y sus intereses a base de los cuales 
plantearemos un análisis de necesidades que tenga en cuenta los gustos y sentimientos típicos 
de la edad del niño y de su interacción con los demás, porque va a aceptar el contenido de la 
misma manera, tanto en la lengua materna, como en la lengua extranjera (Russo y Vázquez, 
2010: 185, 186). 
 
La capacidad de la conciencia del lenguaje está menos desarrollada en el caso de los 
niños menores, las estrategias lingüísticas están lejanas, aún no son capaces de un análisis 
lingüístico, pero entienden mensajes comprensibles (Pižorn, 2009: 198). Estos mensajes 
deben ser transmitidos de una manera apropiada a ellos y en la forma adecuada. Los niños 
disfrutan extremamente de las actividades imaginativas y físicas, el movimiento y la 
imaginación pueden expresarse en gran medida a través del juego. Al juego ya se le ha 
asignado un lugar importante en el currículo para los niños preescolares y es, en nuestra 
opinión, sobre la base de esta interpretación también la forma más adecuada de aprender una 
lengua extranjera. El juego es para el niño la experiencia cognoscitiva fundamental y la base 
   
del proceso del aprendizaje. El aprendizaje detrás del juego es automático y ligado al motivo 
práctico de obtener nuevas experiencias y conocimientos (Videmšek, Drašler, Pišot, 2003: 
41). Alegre (2008) añade la importancia de presentar las informaciones de manera cuanto más 
fácil y la inclusión de las actividades físicas (Alegre, 2008: 527). La manera más adecuada 
para acercar una lengua extranjera exitosamente al niño es el aprendizaje a través del juego. A 
la hora de plantear el programa hay que tener en cuenta también los objetivos que queremos 
conseguir. Según M. Rosenbusch, los objetivos más fundamentales y más generales, en 
cuanto a la enseñanza de los niños preescolares, son el desarrollo de una actitud positiva hacia 
la lengua y la familiarización con aspectos básicos.  
 
El niño descubre la existencia de otras lenguas y descubre que él puede aprender a hablar otra 
lengua. Es posible que la actitud adquirida en el primer contacto con la segunda lengua influirá 
en el niño durante toda su vida. Si es positiva estará dispuesto a seguir sus estudios de esta 
lengua u otra.  (M. Rosenbusch, 1987: 908) 
 
Además de una actitud positiva hacia la lengua es muy importante que la motivación 
interna reemplace a la motivación externa. Para poder conseguir esto hay que escoger el 
contenido, partiendo de los niños. Para los niños menores es importante que el vocabulario se 
les presente verbalmente junto con el objeto o la acción que representa la palabra. La amplitud 
del vocabulario depende de los objetivos determinados. Hay que  
 
decidir entre enseñar un amplio vocabulario que los niños aprenderán superficialmente o 
menos vocabulario que los niños aprenderán a fondo. La experiencia demuestra que el 
aprendizaje de la lengua extranjera da más satisfacción al niño si tiene la oportunidad de 
aprender el vocabulario a fondo y disfrutar practicando actividades que le permitan utilizar la 
palabra en una variedad de situaciones y asu vez asociarla con los distintos objetos 
presentados. … El vocabulario seleccionado no deberá ser de pronunciación difícil para los 
niños. La mayoria de las palabras enseñadas eran de dos sílabas. (M. Rosebusch, 1987: 910) 
 
El aprendizaje en la infancia temprana debería contener actividades como, por 
ejemplo, juegos, canciones, narraciones, adivinanzas, juegos de rol, dibujo etc., sobre todo 
tendría que ser interesante y agradable para el niño. 
   
III. Arreglo curricular de la enseñanza de lengua extranjera en el período 
temprano 
 
 En el mundo contemporáneo multicultural el conocimiento de lenguas extranjeras es 
deseado y apreciado, ya que hace al individuo más competente. Un lugar importante como 
una de las instituciones europeas que trabajan en el campo del aprendizaje y la enseñanza de 
lenguas extranjeras, lo tiene el Consejo de Europa, quien formó documentos, que en los 
estados miembros de la Unión Europea incitan y ordenan el desarrollo del multiculturalismo y 
el multilingüismo y, entre otras cosas, ofrecen directrices para la introducción temprana de 
una lengua extranjera (Godunc, 2008: 662−664). El documento lingüístico más influente y 
más importante de la última década es, según U. Sešek, «Common European Framework of 
Reference, for Language Learning, Teaching and Assesment». Es un modelo que atribuye un 
papel importante al conocimiento funcional de lengua, lo que permite al individuo la 
comunicación eficaz en diferentes situaciones verbales (Sešek, 2008: 656-661). El Marco 
común europeo da directrices para las lenguas de manera que acentúa fuertemente el 
aprendizaje activo e independiente de lenguas y se utiliza para la preparación de las 
directrices del currículo, ya que proporciona los conocimientos y capacidades que deberían 
abrir el camino para una comunicación efectiva en lengua extranjera a cada individuo 
(Godunc, 2008: 665). 
 
Otro documento que hay que destacar es el «Portafolio Europeo de Lenguas», a través 
del cual el que aprende puede realizar un seguimiento de sus capacidades lingüísticas. El 
Portafolio permite una mayor movilidad en Europa, ya que es un registro comprensible de la 
competencias lingüísticas del individuo, y al mismo tiempo, las instituciones europeas quieren 
motivar a los ciudadanos europeos para el aprendizaje formal, no formal e informal (Godunc, 
2008: 666). 
 
El tercer documento importante a nivel de las instituciones europeas es el «Plan de 
Acción 2004−2006», en el que no sólo los dos documentos, arriba citados, tienen un lugar 
importante, sino que lo tiene también la política lingüística europea. Este documento establece 
el «método abierto de coordinación» en el marco de los intercambios de buenas prácticas. 
Promueve la diversidad lingüística y el aprendizaje de lenguas de alta calidad y acentua el 
aprendizaje permanente y el entorno favorable a las lenguas (Godunc, 2008: 677). 
   
 
En cuanto al número de las directrices anteriormente mencionadas llevadas a la práctica con 
respecto a Eslovenia, encontramos la intrducción de las reformas para el aprendizaje temprano 
de una segunda lengua extranjera como asignatura obligatoria en la escuela primaria. Sin 
embargo, los datos muestran que en la mayoría de los países la segunda lengua extranjera 
como asignatura optativa se introduce hasta en el nivel secundario, aproximadamente hasta 
los 15 años de edad del niño (Key Data on Teaching Languages at School in Europe, 2012: 
25−29). En estos países, a saber, los niños comienzan temprano a aprender una lengua 
extranjera, pero este no está integrado en el currículo. Los países europeos han considerado de 
la posibilidad de una organización sistémica de la enseñanza de lenguas extranjeras en las 
instituciones preescolares, pero su aplicación está todavía sólo en el nivel de los cursos o 
formas integradas de enseñanza en el que los objetivos y contenidos están involucrados en el 
currículo ejecutivo. Los estudios internacionales muestran que en ninguno de los países de la 
Unión Europea la enseñanza de lenguas extranjeras es sistemática y ordenada, lo que la 
hiciera obligatoria para los niños preescolares. El aprendizaje de una lengua extranjera surge 
principalmente como una actividad en la que los niños se involucran por su propia elección 
(Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj, Hočevar, Lepičnik Vodopivec, 2011: 86, 87). 
 
En la mayoría de los países la primera lengua extranjera se encuentra en el currículo 
como asignatura obligatoria no antes de la primera clase. Las aspiraciones para el aprendizaje 
de una lengua adicional están aumentando a pesar del hecho de que los países ofrecen el 
aprendizaje de lenguas extranjeras en la educación primaria o aún en una etapa de pre-escolar. 
Estos datos nos muestran que los niños necesitan una enseñanza más extensa de lengua 
extranjera, lo que de alguna manera puede ser reemplazado por un movimiento del comienzo 
del aprendizaje en el período más temprano (Dagarin Fojkar, 2009: 164). De acuerdo con los 
datos registrados, la mayoría de los países de la Unión Europea se ocupa por la introducción 
de lengua extranjera como asignatura obligatoria curricular al final del período preescolar. En 
el avance de los efectos de la globalización y con eso la creciente necesidad de individuos 
lingüísticamente competentes, prevemos que la tendencia y la necesidad del aprendizaje de 
una lengua extranjera, con un inicio más temprano, aumenten año tras año. 
 
 Eslovenia está, como país miembro de Unión Europea, comprometida a buscar 
soluciones adecuadas en el campo mencionado, lo que sería necesario por lo multicultural que 
se convierte nuestro país. Las instituciones preescolares de año en año construyen sobre el 
   
multiculturalismo y educan para la tolerancia y la aceptación de lo diferente. Esto ya se refleja 
en los objetivos de la educación preescolar, escritos en el currículo para guarderías, que es un 
documento nacional y la base para el funcionamiento de las guarderías públicas. La guardería 
debe crear las condiciones para la expresión y conciencia de las diferencias de grupo más 
grandes, no se permite ningún tipo de discriminación por motivos de origen cultural 
(Kurikulum za vrtce, 1999: 10). Acerca de la comprensión y aceptación de los otros habla 
también uno de los objetivos de la ley (Zakon o vrtcih, 1996: 2). La importancia del 
multiculturalismo también se refleja en los principios de la educación preescolar. El principio 
de multiculturalismo obliga a los trabajadores especializados «al respeto al principio de la 
diversidad y multiculturalismo en el nivel de la selección de los contenidos, actividades y 
materiales que permitan a los niños experiencias y conocimiento de la diversidad del mundo 
(cosas, personas, culturas)» (Kurikulum za vrtce, 1999: 12). La lengua como parte de la 
cultura es un componente en el camino hacia el multiculturalismo y, en correspondencia, 
aumenta la demanda de aprendizaje de lenguas extranjeras en las guarderías, que tiene lugar 
en diversas formas y dimensiones. 
 
El aprendizaje preescolar de lengua extranjera es en Eslovenia frecuente, pero se 
realiza de manera extracurricular. En el año escolar 2007/08 el 53,7% de las guarderías 
ofrecían la enseñanza de por lo menos una lengua extranjera en forma de la actividad 
adicional (Dagarin Fojkar, 2009: 157). Estudios más recientes del año 2009/10 alegan que la 
forma más frecuente de la enseñanza de lengua extranjera en la guardería es el curso que 
surge en el tiempo extracurricular y no está financiado por el estado. Otra forma, también 
frecuente, es la forma de la enseñanza integrada.  
 
Entre las soluciones propuestas en el Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki 
Sloveniji (2011) notamos la introducción de la lengua extranjera en las guarderías. Estas 
deberían ofrecer la enseñanza de una lengua extranjera a todos los niños. La guardería debería 
ofrecer la enseñanza de lengua extranjera como horas adicionales durante la estancia de los 
niños en la guardería, en el tiempo de realización del currículo, y lo realizarían los expertos 
para la lengua extranjera. Las horas adicionales deberían estar dedicadas a los niños del 
último año antes de entrar en la escuela. Con este fin, deberían formarse los grupos de niños, 
que deberían ser lo suficientemente grandes como para permitir que los niños aprendan lengua 
extranjera de acuerdo con los principios del modelo de comunicación. La aplicación de las 
horas extras debería ser proporcionada por el municipio o el estado, esto es, dos clases por 
   
semana y se realizaría 2 veces a la semana durante 45 minutos (Marjanovič Umek, Fekonja 
Peklaj, Hočevar, Lepičnik Vodopivec, 2011: 88, 89). 
 
 De los datos mencionados arriba deducimos que el interés por el aprendizaje y la 
enseñanza de lengua extranjera en el período temprano, preescolar, aumenta desde el punto de 
vista de los niños y padres y desde el punto de vista de las autoridades escolares. Pero en este 
campo las circunstancias están desordenadas hasta hoy. Las tendencias hacia la enseñanza 
más temprana de una lengua extranjera se muestran en el movimiento realizado de la 
enseñanza en las clases más tempranas de la escuela primaria. Sería razonable que la 
enseñanza de la lengua extranjera se ordenara de manera legal también en el nivel preescolar, 
ya que esto significaría la unificación del comienzo del aprendizaje de una lengua extranjera. 
Con eso se les a los niños posibilitaría condiciones equivalentes en el campo del aprendizaje 





   
IV. Métodos de enseñanza de una lengua extranjera en el período temprano 
 
Hablando de la enseñanza temprana de una lengua extranjera, es necesario primero 
considerar los modos y métodos de transmisión de una lengua extranjera para el niño. 
Debemos tener en cuenta las características del desarrollo del período preescolar, ya que con 
unos métodos y técnicas inadecuados se puede causar rechazo hacia la lengua extranjera en el 
niño. El objetivo global del aprendizaje temprano de lenguas extranjeras es enseñar a los 
alumnos un intercambio verbal recíproco y libre, menos también un intercambio escrito, e 
inspirar el amor y la alegría de aprender una lengua extranjera (Seliškar, 1995: 45). 
 
El método de enseñanza es la manera del trabajo del pedagogo con los niños, es la 
manera del tratamiento del material para conseguir los objetivos determinados, que abarca 
también la actitud y la comunicación entre el pedagogo y el niño. En el siglo pasado se 
establecieron varios métodos, entre ellos método gramátical y de traducción, método directo, 
método audio-lingual y método cognitivo, y cada uno destacaba un elemento determinado. 
Sin embargo, un solo método nunca fue suficiente para una enseñanza eficaz de lengua 
extranjera. Por eso es recomendable que el pedagogo combine métodos. En su elección 
influyen varios factores, por ejemplo, su personalidad y la personalidad de los niños, los 
objetivos y el entorno de enseñanza (Seliškar, 1995: 17−25). En adelante describimos los 
métodos que son relevantes para nuestro trabajo de investigación, esto es, el método 
comunicativo y el método de respuesta física total. 
 
 El método comunicativo une varios métodos, o bien, sus propuestas más adecuadas 
que se adecúan perfectamente con las necesidades de aprendizaje de una lengua de un niño. 
Se ha considerado el método más nuevo de la enseñanza de lengua extranjera en los últimos 
tiempos. Es una corriente informativa-comunicativa, que capacita al niño para el uso correcto 
de una lengua en cualquier situación de la vida (Seliškar, 1995: 18). El proceso de aprendizaje 
se basa principalmente en la comunicación. El niño aprende lengua a través de la resolución 
de problemas, por lo tanto participa en las actividades y tareas que le ofrecen experiencias 
genuinas. El sentido del método comunicativo es que los niños utilicen la lengua extranjera 
cuando realmente la necesitan y de esta manera también aprenden. Los niños pequeños 
prestan más atención a la solución del problema que a la reflexión consciente sobre la lengua, 
lo que les permite un aprendizaje de una lengua extranjera más relajado y real. El objetivo del 
   
método comunicativo es que el niño sea capaz de utilizar la lengua en situaciones 
comunicativas prácticas, que sea capaz de aplicar el conocimiento aprendido. El niño en el 
período temprano adquiere más rápido la capacidad comunicativa que la corrección 
gramatical. 
 
En el método de comunicación la comunicación es verbal y no verbal, se utiliza la 
lengua lo más auténtica posible, las funciones de la lengua se presentan en diversas formas 
lingüísticas, el aprendizaje está vinculado a la vida cotidiana, los errores son un paso natural 
en el desarrollo del conocimiento, el éxito de un niño es la suma o el saldo de su conocimiento 
de las formas lingüísticas y de su capacidad de uso de este conocimiento. El niño es co-
responsable de la adquisición del conocimiento, el profesor es un orientador y un observador. 
Al niño hay que ofrecerle actividades auténticas, tales como juegos de lenguaje, juegos de rol, 
historia en imágenes, simulaciones, resolución de problemas (Seliškar, 1995: 25−27). 
 
 Por otro lado, el Currículo para las guarderías acentúa en gran medida la importancia 
del juego y el movimiento para el desarrollo completo del niño. Con el movimiento del niño 
desarrolla tambiérn sus capacidades intelectuales. El juego y el movimiento tienen un papel 
importante en el desarrollo social y emocional (Kurikulum za vrtce, 1999: 25). El movimiento 
y el juego son necesidades primarias del niño, por lo tanto, el juego de movimiento equivale a 
una actividad inapreciable del niño. A través de actividades dinámicas el niño desarrolla 
capacidades físicas y mentales, incluyendo el lenguaje y funciones cognitivas superiores. En 
el campo de la palabra se desarrolla la comprensión del habla de los demás y la expresión 
verbal, mientras que en el ámbito de las funciones cognitivas superiores se desarrolla la 
memoria. La actividad física se relaciona con el desarrollo de la capacidad verbal de 
diferentes maneras: 
 
• con el movimiento junto a las instrucciones verbales  lo que acelera la comprensión verbal, 
• con la pronunciación de las voces extranjeras, que la lengua materna no incluye, que es 
mejor si se realiza con el movimiento, 
• con la expresión en una lengua extranjera con el movimiento o con el movimiento añadido a 
la expresión verbal, 
• con la familiarización con el vocabulario de la lengua extranjera a través del movimiento, 
• con la vinculación del movimiento y de la expresión verbal en un conjunto (Videmšek, 
Drašler, Pisot, 2003: 42). 
   
En relación a los juegos de movimiento o juegos físicos, no se trata de adquirir un 
movimiento determinado, sino de juegos de imitación, percepción, juegos de rol, que junto 
con la participación activa despierta en el niño la alegría de aprender algo nuevo. El 
conocimiento del niño será más amplio, si el niño percibe la información por diferentes rutas, 
tanto auditiva y visual, como kinestésica.  
El método del juego físico es la técnica más completa de enseñanza. Da un efecto 
completo al niño y con la multitud de actividades físicas le posibilita el desarrollo de todas las 
dimensiones, capacidades y conocimientos (Videmšek, Drašler, Pišot, 2003: 48). El juego 
físico en el que los niños imitan los animales y los seres humanos o el juego físico en el que el 
niño recrea los acontecimientos, desarrolla la imaginación y la creatividad del niño. La forma 
en que el niño aprende y adopta las primeras palabras de lengua extranjera a través de 
actividades físicas, satisface la necesidad del niño por el cambio en la forma de aprender. 
Cuando el niño tiene que mostrar con el movimiento la palabra que ha oído o dicho, esto 
refuerza su aprendizaje lingüístico. Una parte integral de los juegos de acción son la 
cooperación y la competencia. En cooperación con sus compañeros, el niño desarrolla la 
adherencia colectiva, que le da espacio para el aprendizaje relajado y sin miedo. Al mismo 
tiempo la competición en él despierta también la necesidad de confirmación y demostración 
(Videmšek, Drašler, Pisot, 2003: 48, 49). 
Por último, hay que acentuar que la separación completa de un método y otro es 
imposible en edad preescolar. La comunicación entre el pedagogo y los niños, y entre los 
propios niños, surge también en el método de respuesta física total, mientras que del método 











   
 
   
PARTE EMPÍRICA 
 
I. Problema de investigación 
 
Determinación del problema de investigación 
Con la investigación queremos comparar  el conocimiento léxico aprendido (es decir, palabras 
relacionadas con el campo semántico de los números, los colores y los animales) entre los 
niños de dos grupos: grupo A (cuya metodología se basará en el método de respuesta física 
total) y grupo B (cuya metodología se basará en el método comunicativo). Las diferencias 
posibles en el conocimiento adquirido mostrarán si hay diferencia en cuanto a la cantidad de 
palabras aprendidas y cuál de los dos métodos es mejor para la enseñanza de léxico de 
español en el período temprano. 
 
Hipótesis de la investigación 
1. Los niños del grupo, en el que la enseñanza del español se basará en el método de 
respuesta física total, y los niños del grupo, en el que la enseñanza del español se 
basará en el método comunicativo, no se distinguirán en el número medio de las 
palabras comprendidas en la primera evaluación. 
  
2. Los niños del grupo, en el que la enseñanza del español se basará en el método de 
respuesta física total, y los niños del grupo, en el que la enseñanza del español se 
basará en el método comunicativo, no se distinguirán en el número medio de las 
palabras comprendidas en la segunda evaluación. 
 
3. Los niños del grupo, en el que la enseñanza del español se basará en el método de 
respuesta física total, y los niños del grupo, en el que la enseñanza del español se 
basará en el método comunicativo, no se distinguirán en el número medio de las 
palabras correctamente utilizadas en la primera evaluación. 
 
4. Los niños del grupo, en el que la enseñanza del español se basará en el método de 
respuesta física total, y los niños del grupo, en el que la enseñanza del español se 
basará en el método comunicativo, no se distinguirán en el número medio de las 
palabras correctamente utilizadas en la segunda evaluación. 
   
II. Metodología 
 
Método y procedimiento de investigación 
En la investigación hemos utilizado el método descriptivo y algunos elementos del 
método experimental. La muestra es ocasional, compuesta de niños de 5 a 6 años de edad de 
dos clases de la guardería Vrtec Vrhnika. En el primer grupo, en el que la enseñanza del 
español se basará en el método de respuesta física total y la vamos a nombrar el grupo A, está 
compuesto por 12 niños y en el segundo grupo, en el que la enseñanza del español se basará 
en el método comunicativo y lo vamos a nombrar el grupo B, por 11 niños. Los niños 
incluidos en la enseñanza obtuvieron el consentimiento previo de los padres. 
Los datos fueron recogidos después de realizar determinadas actividades de la 
enseñanza del español. La investigadora fue quien elaboró la secuenciación de las actividades, 
al igual que el diseño de ellas teniendo en cuenta los métodos de instrucción a utilizar con los 
niños.  La recogida de datos se realizó al final de las actividades a través de un formulario de 
evaluación (véase el apéndice). Cada grupo, en unos 14 días participó en las 7 actividades, 
que duraron aproximadamente unos 20 minutos. En un día se introdujo la instrucción 
relacionada con el contenido (es decir, números, animales o colores). Cada secuencia de 
actividades consistía en dos actividades, mientras que la última actividad, cuyo propósito es 
fortalecer el conocimiento, abarcaba los 3 campos léxicos juntos. El formulario de evaluación 
evaluaba la comprensión y el uso de la lengua del niño. Se evaluó la comprensión a base de 
las palabras reconocidas y con el uso correcto de las palabras en el contexto determinado el 
uso de la lengua. A base del formulario de evaluación se evaluó cada niño de manera 
individual. Al tratar en nuestro experimento con niños preescolares, cada niño solucionó la 
prueba de evaluación con la ayuda de una persona adulta. Para tener en cuenta el criterio de 
objetividad, fue la trabajadora especializada, la empleada en la guardería y con un 
conocimiento básico del español, la que ayudó a los niños a solucionar el examen. A base de 
los datos obtenidos en el examen analizamos la eficacia y la adecuación de los dos métodos 






   
 
III. Secuenciación de las actividades 
 
Grupo A 
1er. día: NÚMEROS 
 CAMINAR ATRÁS: Los niños caminan con la educadora por el aula. Cuando la 
educadora da la señal, paran. La educadora pronuncia un número determinado y dan 
tantos pasos atrás. Repiten al ejercicio con diferentes números de 1 a 6, a los que la 
educadora primero pronuncia en esloveno y después gradualmente en español. Cuando 
los niños repiten los números ya varias veces, se cambia la manera de caminar con 
otras formas naturales de movimiento.  
 EL NÚMERO DE PUNTOS EN EL DADO: La educadora prepara un dado espumoso 
y un trampolín. Los niños se ponen en la fila. El primero de la fila tira al dado con los 
números de 1 a 6, cuenta los puntos en el dado, pronuncia el número en voz alta y la 
educadora repite el número en español, después lo repiten todos los niños. El niño 
salta en el trampolín tantas veces cuantos números ha sacado. Después de algunas 
repeticiones los niños tratan de pronunciar los números en español 
independientemente y así mismo tratan de contar los saltos en el trampolín. 
 
2. día: ANIMALES 
 EL MAGO: La educadora anda por el aula hablando: “Abrakadabra, ahora son osos!” 
Los niños imitan el movimiento de los animales mencionados. La educadora cambia 
gradualmente los nombres eslovenos de los animales con los españoles (medved – oso, 
maček – gato, slon – elefante, žaba – rana). 
 LOS ANIMALES ATRAVIESAN EL PUENTE: Los niños andan a cuatro patas por el 
banco e imitan los animales que conocieron en la actividad anterior. La educadora, en 
función de las necesidades de los niños, pronuncia los nombres de los animales en 
esloveno, después en español.   
 
3. día: COLORES 
 FÓRMULA 1: La educadora despliega un paracaídas deportivo en el centro del aula. 
El paracaídas consiste de triángulos rojos, azules, amarillos y verdes. Cada niño se 
coge al borde del paracaídas de un color determinado. Los niños presentan las 
   
fórmulas y el color, al que cogen, presenta al color de la fórmula. Cuando la educadora 
pronuncia el color, todos los niños, que cogen el color pronunciado, tienen que correr 
un círculo rápidamente en torno al paracaídas y ponerse otra vez en su lugar. La 
educadora al inicio del juego pronuncia los colores en esloveno, después en español.  
 RINCONES EN COLORES: La educadora distribuye los recursos y requisitos 
deportivos (pelotas, aros, cojines, pañuelos, ...) de diferentes colores (en nuestro caso 
serán rojos, amarillos, azules y verdes), tamaños y formas por todo el aula. Cada 
rincón del aula está marcado con uno de los colores mencionados. Cuando pronuncia 
un color, los niños tienen que traer todos los objetos de ese color en el rincón 
adecuado. La educadora pronuncia los colores en esloveno y en español. 
 
4. día: ACTIVIDAD FINAL (actividad recopilatoria) 
 CAMBIA EL PUESTO: La educadora agrupa a los niños en 4 grupos iguales de 
número (de 5 o 6 niños). Cada grupo está en su cojín y escoge su color. Para mejor 
reconocimiento, la educadora les dibuja el signo del color escogido en su mano. La 
educadora nombra los colores en español. Los dos colores (grupos) que la educadora 
pronuncia, tienen que cambiar el puesto en el cojín lo más rápidamente, imitando al 
animal que define la educadora. Al llegar a la meta, la educadora les dice un número y 
tantos saltos tienen que hacer. 
 
Grupo B 
1. día: NÚMEROS 
 UN ELEFANTE: Los niños escuchan la canción español “Un elefante se balanceaba” 
en la que conocen los números de 1 a 6, con lo que queremos acercarles la melodía del 
español. Si fuera necesario y deseado, escucharán la canción de nuevo. Al escuchar la 
educadora acentúa los números en voz alta en español  y se los muestra escritos en un 
papel. 
 EL NÚMERO DE PUNTOS EN EL DADO: 
La educadora prepara un dado espumoso. Los niños se ponen en la fila. El primero de 
la fila tira al dado con los números de 1 a 6, cuenta los puntos en el dado, pronuncia el 
número en voz alta y la educadora repite el número en español lo que después repiten 
los niños. Todos los niños dan tantas palmadas, cuantos números ha tirado. Después de 
   
algunas repeticiones los niños tratan de pronunciar los números en español 
independientemente. 
 
2. día: ANIMALES 
 LA ADIVINANZA: La educadora lee a los niños adivinanzas que describen 4 animales 
cuyos nombres los niños aprenderían en español. Los niños tratan de adivinar de qué 
animal se trata, y la educadora lo nombra en español. La educadora lee algunas 
adivinanzas para cada animal, estimula a los niños para repetir el nombre en español. 
 EL SACO MÁGICO: La educadora prepara un saco mágico en el que esconde las 
fichas con los fotos de los animales tratados. Cada niño revuelve en el saco, describe 
el animal que saca y los niños tratan de adivinar de qué animal habla. El profesor 
estimula a los niños a que repitan el nombre en español.  
 
3. día: COLORES 
 ¡LEVANTA EL COLOR!: La educadora prepara cartones de colores amarillo, rojo, 
azul y verde. El color, que la educadora elige, los niños nombran silabeando y 
palmando a la vez (el número de sílabas de la palabra representa el número de 
palmadas). Primero pronuncian los nombres de los colores en esloveno, la educadora 
los dice también el nombre en español. Después los niños tratan de silabear los 
nombres de los colores en español. 
 ¡COLORES, TOCAN!: La educadora agrupa a los niños en 4 grupos iguales de 
número (de 5 o 6 niños). Cada grupo obtiene su nombre que representa un color. La 
educadora nombra el color a los niños en esloveno y en español. Después reparte un 
instrumento musical determinado a cada grupo – tambores, palillos, sonajeros, ... (cada 
niño tiene un instrumento). La educadora nombra el color y los niños del grupo 
llamado empiezan a tocar los instrumentos. Junto tratan de crear una melodía. 
 
4. día: ACTIVIDAD FINAL (recapitulatoria) 
 ¡COLOCA!: La educadora prepara tres mesas en los que pega las fotos con los 
animales, cuyos nombres los niños han aprendido en español. Prepara también 
plaquitas de color amarillo, azul, rojo y verde. Después dice a cada niño, cuántas 
plaquitas de color determinado tiene que llevar al animal determinado. Los nombres 
   




IV. Presentación e interpretación de los datos 
 
 Los niños de los dos grupos, el grupo A y el grupo B, mostraron un nivel alto de 
entusiasmo para aprender el español ya antes de comenzar con la realización de las 
actividades. De acuerdo con la motivación inicial alta, los niños estuvieron activos y 
colaboraron en el proceso del aprendizaje, sólo pocos necesitaron un estímulo adicional. Se 
incluyeron en las actividades por su propia decisión y mostraron un gran interés por el 
español. Colaboraron por su propia iniciativa y durante las actividades estuvieron relajados, lo 
que se reflejó también en su disposición para contestar a todas nuestras preguntas, sin que 
tuvieran miedo de cometer algún error. Durante las actividades los niños de los dos grupos 
adquirieron exitosamente todos los contenidos escogidos.  
 
En cuanto a la pronunciación de las expresiones para los números, notamos la 
influencia del italiano sobre el español, como los niños pronunciaron «uno» en vez de un. Lo 
ya mencionado lo atribuimos al hecho de que algunos de los niños tienen parientes del 
sudoeste de Eslovenia. La influencia del italiano se mostró también en la omisión de la 
sibilante final, así, por ejemplo, pronunciaron «tre» en vez de tres. Al enseñarles las 
expresiones para los animales, adquirieron más rápido la palabra rana por lo cual concluimos 
que se notó la influencia de la expresión eslovena del mismo nombre, pero algunos niños 
tuvieron un poco de problemas al memorizar las palabras oso y elefante. En cuanto al 
contenido de los colores, la mayoría de los niños tuvo problemas al memorizar las expresiones 
para los colores. En el grupo A la palabra más difícil de pronunciar se mostró con la palabra 
amarillo, lo que esperábamos considerando el número y la combinación de las voces, los 
niños tuvieron problemas también al pronunciar la palabra azul. Lo mejor que memorizaron y 
pronunciaron fue la palabra rojo, mientras que en el grupo B lo mejor que memorizaron y 
pronunciaron fue la palabra amarillo. Los niños de este grupo tuvieron más dificultades con la 
memorización de la palabra azul. 
 
   
 Durante la realización de la última actividad, al repetir los tres contenidos, notamos 
que la mayoría de los niños del grupo A adquirió las expresiones para los colores y los 
números, aunque  notamos algún problema en la pronunciación de las expresiones para los 
animales. Notamos un fenómeno interesante que no habíamos esperado. Algunos niños no 
adquirieron la pronunciación correcta por añadir o cambiar la vocal final, por ejemplo, 
pronunciaron «uno» en vez de un, «elefanto» en vez de elefante, «amarilla» en vez de 
amarillo. Llegamos a la conclusión de que la razón de la aparición de estos problemas podría 
ser el apoyo, la asociación al esloveno, donde la mayoría de los sustantivos femeninos termina 
con la vocal a y la mayoría de los sustantivos masculinos con la vocal o.  Además, en la 
pronunciación omitieron la sibilante final s, por ejemplo, tres pronunciaron «tre», seis 
pronunciaron «sei». 
 
Durante la realización de la actividad final en el grupo B notamos que la mayoría de 
los niños memorizó mejor la palabra española para el color que habían elegido para nombrar 
su grupo en la actividad en la que aprendieron los colores. En general, nos pareció que 
tuvieron la mayor dificultad en memorización y pronunciación de las palabras para los 
números, mientras que fueron muy exitosos en la memorización y pronunciación de las 
palabras para los animales, donde las más reconocidas fueron la palabra rana y oso. En cuanto 
a la identificación de los colores, algunos niños tuvieron problemas con las palabras azul y 
verde. Resultó que la mayoría de los niños fue más exitosa al memorizar y pronunciar la 
palabra amarillo, lo que atribuimos al hecho de que el nombre de un niño del grupo sirvió 
como asociación a esta expresión. En este grupo también se mostró que los niños no 
pronunciaron correctamente las palabras por omitir la sibilante final s. 
 
Al evaluar el conocimiento adquirido de los niños, distinguimos dos niveles del 
conocimiento - la comprensión de palabras, que la evaluamos a base del reconocimiento de 
palabras, y el uso correcto de las palabras, que evaluamos a base de la pronunciación correcta 
de las palabras en una situación dada. En cuanto a la comprensión de las palabras, los 
resultados de los dos grupos fueron muy similares. Entre ellos no hubo diferencias 
significativas, ya que los números medios de los dos grupos fueron casi idénticos. El número 
medio del grupo A fue en la primera evaluación 13,1, en la segunda evaluación aumentó a 
13,5, mientras que el número medio del grupo B fue en la primera evaluación 13,3 y en la 
segunda evaluación fue un poco inferior (13). El T-test realizado mostró que las diferencias 
entre el grupo B, en el que la enseñanza se realizó a través del método comunicativo, y el 
   
grupo A, en el que la enseñanza se realizó a través del método de respuesta física total, ni en 
la primera ni en la segunda evaluación fueron estadísticamente significativas. Sin embargo se 
mostraron diferencias significativas entre los grupos en el uso correcto de las palabras. El 
número medio de palabras correctamente utilizadas en el grupo A en la primera evaluación 
ascendió a 10,2, mientras que en el grupo B ascendió a 9,8. Las diferencias que se mostraron 
como estadísticamente significativas aparecieron en la segunda evaluación, donde el número 
medio del grupo A aumentó a 11,4 y el número medio del grupo B bajó significativamente a 
7,5. 
 
Apoyándonos en los resultados mencionados, concluimos que los dos métodos, tanto 
el método de respuesta física total que se basa en la participación activa del cuerpo en 
términos de juegos de movimiento, como el método comunicativo que se basa principalmente 
en la comunicación, son apropiados para el aprendizaje temprano de lengua extranjera. El 
grupo de niños que fue enseñado el español a través del método de respuesta física total, en 
nuestro caso tuvo más éxito que el grupo de niños que fue enseñado a través del método 
comunicativo, pero los resultados son válidos sólo para los 12 o 11 niños que fueron incluidos 
en nuestra investigación. Además el resultado de los niños que en la segunda evaluación 
utilizó correctamente sólo una palabra influyó en que se bajó el número medio de las palabras 
correctamente utilizadas del grupo que aprendió español a través del método comunicativo. 
Sin embargo, hay que acentuar que este último no se puede atribuir solamente al uso de uno u 
otro método de enseñanza, porque, además del método del trabajador especializado, hay 
también otros factores que influyen al proceso de aprendizaje y memorización. Suponemos 
que una de las razones por la que tantos niños en la evaluación después de cinco días 
mostraron más conocimiento que el primer día después de la última actividad, es que en los 
días transcurridos entre la primera y la segunda evaluación  renovaron su conocimiento 
adquirido con la ayuda de sus parientes. Considerando los altos resultados, logrados en un 
corto período de tiempo que fue limitado a cuatro días, constatamos que los niños mostraron 
la voluntad y la capacidad para aprender español en el período temprano. 
 
 
   
V. Conclusión 
 
El conocimiento de lengua extranjera es indispensable en el mundo contemporáneo 
multicultural, impregnado de migraciones. Permite al individuo una movilidad mayor y lo 
hace competente en los ojos de los empleadores o de los postores de educación. 
 
La enseñanza y el aprendizaje de una lengua extranjera es uno de los temas más 
discutidos del campo de la educación preescolar en los últimos años. Esto se refleja en la 
oferta de guarderías, que de año en año realizan la enseñanza de lengua extranjera cada vez 
más numerosamente. La desventaja de estas ofertas de guarderías, tanto al nivel europeo 
como al nivel esloveno, es que ofrecen en gran medida el aprendizaje de una lengua 
extranjera como una actividad adicional, privada, que se realiza fuera del currículo ejecutivo 
de guardería y lo realizan obreros especializados externos, mientras que en menor medida se 
ofrece el aprendizaje integrado de lengua extranjera, en el que objetivos y contenidos están 
incluidos en el currículo de guardería. Según los expertos (Marjanovic Umek Fekonja Peklaj, 
Hocevar, Lepičnik Vodopivec, 2011) sería necesario buscar soluciones a nivel sistémico 
mediante la integración de lengua extranjera como campo adicional en el currículo y la 
dirección de la guardería debería proporcionar trabajadores especializados adecuadamente 
cualificados para la enseñanza de lenguas. 
 
En la literatura encontramos opiniones diferentes de expertos en cuanto a la 
conveniencia del aprendizaje de una lengua extranjera en un período tan temprano, pero a 
pesar del escepticismo de algunos, muchos acentúan los beneficios que ofrece al niño para 
aprender la lengua en el futuro. En la infancia temprana el niño tiene muy buenas 
disposiciones para el aprendizaje de una lengua extranjera, debido a que su percepción de 
melodía y entonación de la lengua es mucho mejor que la de los adultos. Además, el habla del 
niño contiene inicialmente más voces que su lengua materna, lo que en el caso de la 
familiarización con lengua extranjera en la infancia temprana le permite adquirir una mejor 
pronunciación que al individuo que empieza a aprender una lengua extranjera en un período 
posterior. La plasticidad del cerebro y la actitud relajada, lúdica y despreocupada hacia el 
aprendizaje que no presta atención a los errores posibilita un aprendizaje eficaz y rapidez al 
niño. La tarea del trabajador especializado es cultivar una relación de este tipo y la 
preocupación de que la motivación externa de un niño para aprender una lengua extranjera se 
   
desarrolle gradualmente en la motivación interior. Esto se puede lograr sólo mediante la 
selección de métodos de enseñanza adecuados, que tengan en cuenta la edad y etapa de 
desarrollo del niño, las diferencias individuales entre los niños y sus intereses. 
 
Los resultados de la investigación empírica demostraron que tanto los niños que 
aprendieron el español a través del método comunicativo como los niños que lo aprendieron a 
través del método de respuesta física total lograron altos resultados en la cantidad del 
conocimiento adquirido del español. Basándonos en estos resultados deducimos que tanto el 
método comunicativo como el método de respuesta física total son adecuados para la 
enseñanza de lengua extranjera en la edad preescolar. Los niños de ambos grupos mostraron 
gran interés para las expresiones que indican los números y los animales, un poco más de 
dificultades tuvieron en la comprensión y el uso correcto de expresiones para los colores. 
 
Por último, queremos reiterar que la separación completa de uno y otro método en la 
edad preescolar no es posible. La comunicación entre la educadora y los niños y entre los 
propios niños tiene lugar también en el método de respuesta física total, igual que el 
movimiento está presente en el método comunicativo. Pero a base de los resultados obtenidos 
a la evaluación de la comprensión y el uso de las palabras, sí podemos recomendar, aparte del 
uso del método comunicativo, también la inclusión del deporte en la enseñanza de lenguas 
extranjeras, cuando este se refiere  al período preescolar. 
 
 
 
 
